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Los grandes proyectos españoles, 
h a C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o . 
ge nos r e m i t e l a isiguiente nota ofi-
ciosa, q"e ;nosotras ¡acogemos gusto-
S0«La 'Comisión organizadora de l a 
GSQnfederacdón Sindicail Hidrográ f i ca 
^ ' j a Onenc-a del Ebro , que ae cons-
tituyó m Madirid d d í a 8 del actual , 
j^jo la prcsideaicia de l excedentíed-
mo is&ñ0,r minis t ro de Foimemto, ce-
letoró ayer mi pr imera 'seisión en Zar 
¿ o z a . , acordando, en pr imer t é r m i -
IKC dÉxigir ron efusivo y cordial sa-indo a todo di p a í s usuario de nues-
tro r ío Ibero, s ímbo lo de nacionali-
()a/l y fuente de aiqueza susceptible 
¿e (un aprovechamiento in tegra l que 
l!effr,"á a ser Ja foaise m á s só l ida de 
¿ufstra economía.. 
H,iy que eonquiatar, por el propio 
¡i;., y para bien de l a patr ia , las 
Cuezas natunailes que providenif-da'-
monte son pa.ra nosotros inagotables 
Tocursos , isusceptibles de felices apl i -
ca cinnes a l perfección amiento de la 
•: ; . nacional, ail fomento de l a cul-
t u r a , al aumento de nuestra produc-
ción, a ,1a intensif icación del trabajo. 
cdiime v dignifica a los pueblos-
/V ponseiguir estos p a t r i ó t i c o s finas 
fo d i rigen las recient es disposicio-
vn~ deil Gobierno, iniciadas por ©). 
, : -''-n de Fomento y aprobadas 
rnr Su Maiestad el Rey el d í r 5 del 
me-s pasado, en que .sancionó el de-
jajeto dando normas para l a organi-
zación de Jas Confederaciones Sin.-
(Jjoales Hidrográf ioas y creando la 
del Ebro. 
Para organizar y poner en marcha, 
las tj-aba.ios de esta Confederac ión * 
népiots irado designados, y como un í 
honor recibimos nuestros nombra- i 
micntos, que aceptamos con el me- \ 
jor deseo, pcwque se t r a t a de resol- : 
ver un problema del mayor i n t e r é s , * 
en e l q u e diemois kfe laborar inde- ' 
tendieatemenite de todo géne ro de , 
actuaciones que no sean !as preci- | 
^ 9 M.ra cireair riqueza nacional, ba-
Feilizmenite, l a c reac ión de .esta 
Confederac ión c o n v e r t i r á en herivo-
sa real idad el ideario sostenido por 
los ^electos, como camino para el 
fomento de l a riquieza y del bienes-
tar del pa í s . Esta Comis ión orga-
nizadora espera confiadamente que 
ruó ha de fal tarle da co laborac ión de 
todos los que d e ^ a l g ú n modo u t i l i -
zan i d caudall die l a cuenca del Ebro. 
A todos isailudiamos con e l mayor 
afecto y de todos esperamos ¡la (ayu-
da mater ia l y moral que precise pa-
r a <el fomento de sus propios in te-
r e i ses . 
Zaragoza, marzo de 1926.—Anto-
nio de Gregario Roeasolano, Manuel 
Lorenzo Pardo, J o s é Valenzuela I/a 
Rosa, Emi l io Ueeilay, Antonio La,-
siema y ¡Pnrroy, Conde de Gabarda, 
M a r q u é s de Foronda,. M a r q u é s de 
Gabanes .» 
vvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv* 
E n pocas líneas. 
Biowofws de hom-
bres célebres. 
P E D R O D E L A G A S C A 
F u é este sacerdote y pol í t ico es-
p a ñ o l muy entendido y p r ác t i co en 
nteígoeios de -guerra. Nac ió 'el a ñ o 
1485, en e l pueblo de Barco de A v i -
la , y andando e l t iempo fué nom-
brado presidente 
Notas a la ligera. 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d . 
•BUÍFQ las imncbas cosas que pa- so XII I» rogamos a l a Trajsaitláuti-
sani en. l a ciuidad hiay urna que iniB-
reicie toda- nuestira a t e n c i ó n : Es l a 
cornespondáente a los nombres d é las 
^calles. Sijempre nos ha parecido una 
uncinmidad que u n a sola lleve dos 
o tres nombres; pero miuicho m á s nos 
!o parece ahora, en que, de t o ^ á s 
las ciudades se desitierra ese siste-
ma pe ir ah surdo y comipliicado. 
Tónonois . e n . Sanftiainder var ias ca-
lles de. esa cuase, entre fas que figu-
ra, cía primicir ténrai'no, l a que co-
miienza en l a Plaza de Dato y ter-
mtnia en. Molnedo y t,;en.o los nom-
bréis de Hcínniám-Cartés, W a d - R á s , 
Liberl 'ad, Veíasoo y Genien-al Espar-
tero. L a enormidiad saitia a. l a v i s ta 
y os f ac i l í s imo conreigiirla, adoptan-
do ano de esos nounibres so^auncnte. 
P r o ba.y ciVns calilos, que, en su 
comlrmso SKJ llam-an do fm modo y | 
c^iro, sin que el n b n i - | 
ca, en nombire de imuchos que se 
perjudiicabaoi con ello, que, en lo su-
cesivo, los buques de .dicha Compa-
ñ í a viniesen por l a tarde, en lugar 
de haccirlo por la m a ñ a n a , con oh-
¡eto de que pudiiesen tomar las tre-
nes, preparados sobre el muelle, los 
oointades pasajeros de lu jo que ha-
b r í a n tomaido bilieí'e directo, en 
Amér ica , paira la capitail do E s p a ñ a . 
• No sabamos si l a Coimipañía Tras-
ut lant ica ss fij^fa en nuestro ruego ó no; pero es lo cierto que, inMv: 
pretiaaido nuiestiro deseo, el «Críótá* 
bal Colón» l legó ayer a Sa.nltandeir 
d e s p u é s de lias cinco de l a tarde, 
hora ideail paaia que l a ciudad dis-
frute de les boneñe ios que, en toda 
Notas miliiares 
J u n t a d e c l a s i f i c a c i ó n y r e -
v i s i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
Por l a Junta de clas i f icación y re-
v i s i ó n de l a p rov inc ia se l i a dispues-
to las fechas en que los Ayunta -
mientos han de acudir ante l a men-
cionada Junta pa ra el ju ic io de re-
visiones de los mozos de este reem-
plazo y anteriores. 
Purtado de P o í e s . — D í a 3 de a b r i l : 
Cabezón de L i é b a n a , Caimalefuo', Ci-
l lo r igo y Pesaguero. 
D í a 5: Potes, Treisviao y Vega Je 
L i é b a n a . -
P í ' r t i d o de San Vicente de l a Bar-
q u e r a . — D í a 6 de abiril: Comillas, He-
r r e r í a s , L a m a s ó n , P e ñ a r r u b i a y Río 
nansa. 
Día 7: Ruiloba, San Vicente de la 
ocas ión , deben dejar los grandes Barquera, U d í a s , V a l d á l i g a y Val 
trasatilámt.'cos en los puertos de atra-j (je g g ^ Vicente. 
; j Paiitido de C a b u é r n i g a . — D í ; 8 do 
l a Sal, Cal •.:(''i n i en su sallada de.c^irO', riorn J Par esta, vnieJita a lo anitiguo—«rt-1 a b r i l : Cabezón t 
bro vcr.íe m á s qiuo era La o r t o g r a f í a . | no fúl'miijcé», que dicen los Ha- j ga y Loe Tojos. 
T a j ocurro coa l a do Soeubiiles, l ia- 'fV.a.mos-íal fe jijamos sincorame'nte aj Dfa 9: Mazcnerras, Pola f!'-!>.--.• 
mada as í en u n r;'rtu,lo y en otro | la respotoible Comipanía, al comercio. R ú e n te y Tuda.nca. 
Soeu.vi'es, y en l a del Rubio, que.¿ de . Sanitander y a todos cuanltos v i - j P a r t i d o de Reiinosa, D ía 12 .!r 
nomJb'rada asá era u n a parte, pierdo ven de los reí lejos de estos grandes! a b r i l : Cam.nóo de Yuso. Enmedio 
otra, q u e d á n - j V̂>ni?a|3 trasaiti'já/nítdcos que l levan .a y Hermandad de Ca.mpóo de Suso. 
D í a 13: Valdrínredibie. 
D í a 14: Las Rozas. Pesnuera. Rei-
nosa y San Migue l de Aguayo. 
D í a 15: Sa.ntiurde de Reinosa, Val-
dro^ea v N^ald^-rado del, Río . 
Pah'f.ido de V i l l a e a r r ' e d o . — D í a Ifi 
de a l i r i l : Castafiedn. Corvera do 
Pas. Luena de Puente Viesgo. 
Día 17: San Redro del Romo.r.-'i, 
San Romie do Ríom-iera. Sa.ntn Mn 
r í a de Cayón y Sontiurde de Tn 
ronzo. 
D í a 19: Saro, Selava. Vega de Pas, 
Vi l lacarr iedo. y . V¡)11a.fuf.ne. 
Par t ido de TonreHaveTa.—Día, W. 
de a b r i l : A.lfoz de I j íwédi j , A^'io\-n.:: 
Aromas de TjüU'f.a, Ráircona de Pie 
de Conoba v Caries. 
D í a 21: Cio/a, TJOIS Corrales 
Ruelna, San Felices de Buelnn 
Miene-o v Molledo. 
|. Din 22- Polanco. Reon'n, BrtmCif 
y Sqnt i ' l a i ia 
Día 2.1: Tcinrelavoca. 
Pa r t ido de r a s t ro UrdirvV*—Híp 
9A de ab r i l : Castro U r d í a l e s , G&Hé-
zo y Viillavordo de T m o í o ^ . 
iP^rtid'O flie L .a r^do—Día o0 
nb r i l • Amiouern, OóPiip diryiR. LiS&redíi 
T.lonrlo. Li.irinia<; v Voto. 
Par t ido de SauitorLa..—Dio 27 cír r\hTr\: Argafn^ . A m u o r o . RínfeTíi" 
de Cicero, Bareyo y EfrtraaíbOifi 
aguos. 
Tifa 2S: Esoailanf^. K a ^ s efe Cés\ 
T.^'riranos y Mnrí.pa d« £wl)yvié. 
Día 29: Modín rndovo , Menie l 
M.i^ra, Nioifl v Po:?n<rnc. 
Día Sí): R ib amontar) al Mar . Riha-
raori|áíi aO Mopte. RíofuArto, Santo-
fia v Sol^rTrano. 
Par t ido de Raimados,.—Día 1 > 
mavo: Arredondo.* Ramales, Rá-^S 
nes, Ruesga y Soba. 
Pai-tido de Santia.ndfvr.—Díi f.-" 
mavo: Asti l lero y Santa Cruz de 
Be zana. 
D í a 4: Camarico v Villaoscusa. 
Din 5: Piplagios. 
Día fi: San t í i odo r . dieil 1 al 2^0. 
D í a 7: Santaudo-r. die<l 250 ni 150. 
Día S- Santander, del Í51 al ffnál 
del reemplaro actual . 
Día 10: Revis ión do 19^4; 
D í a 11: Idem de 1923. 
D í a 12 Idem do 1022 y anteriores. 
Embarque de tropas. 
Hoy, a las oc.bo do ln uociip. a ni 
d r á de este puerto é vanor «Bajpcfi-
l&ñ, PU p.1 míe mnr^bnn 50^ reC'tu'fi9S 
iT'ara las í m a r n i c i o n o s do Ceuta. T.a-
racbe y T e t u á n . 
"Todos Ins rwlutn.s anp tipup,r, crup 
pmbarcar .se r e u n i r á n m él ci tnt tel 
del re í r imiont r de Va í imcia m 1aR 
pr imeras de l a tardp doüd le les 
p a s a r á l is ta . 
la c o n s t r u c c i ó n en ]a itra 
(lose iDn>!mmenío cera l a p repos i - í efificto, en condiciones sin igua l , lo9 
ciAn «do». * ' borimoisícis barcos que liemos mencic-
Fado esto «s f ác i lmen te cocnregible nado, 
y hasita un poco de buena voluntad i • » • 
po,r l a Aloaildía para paawtitó reme-j Aprecialble suscriptor a n ó n i m o : 
dio. j Le bam en^afuado a u s t é d i c i é n d r -
Y cuamxio tomo esa deíeinm-inaición^ lis que ese trerá. sale a la una y cua»-
1)11,000 ' s e r á que se fije t a m b i é n en Ib . Desde bace miuebos a ñ o s su sa-
que hay mjuiahas cadles que t ienen Ir.da es a la una y media, o las-13,30, 
nomibre en u n a parte y no le t iWicn q; 
r.n atina, con lo que resulta que el 
que se meta en ellas por el lado en 
que no le bay, tiene que andar bas-





mes pasado a 
en nuestro ue decimos nosoitros 
«Serviciio do t r enes» . 
En adelante puede usted l levar su 
ec i r respondánc ia a l a es tac ión hasta 
esa l iora , sin hacer caso m á s que 
' cu adro oficial de salidas y He 
gildáts, q\ue es de donde tomamos 
vapor «Alfon-'' l i t r o s las horas de los trenes. 
a qne por el mero hecho] E l s e ñ o r Tolenitino t r a t ó con el al-
de coniiiraer nyifrBmvjniio u n a m u - j calde de l a posilbilidad de explotar 
se futura de la prosperidad de Es- . 
ídiell Peni, con numero suficiente díe 
de los Rectoréis de la labor l ^ 1 ^ ^ ^ :a Pizarro, llegó 
do esta Comisión es informar a l país ^ ^ ^ . Ü ! ^ í l a jo l í t a -
sobre el objeto y plaji metódiico de 
trabaio de esta Confederac ión , a 
ca que desa r ro l ló ante l a pob lac ión 
españoíla, cansada de revueltas, que 
fm"d^"qu7cuando,~m7y7ro"n.to7'lle- bajstó ^ j a q u e l hombre pruden-
gue el momento o,po.rtuuo, se eilija, ¡te * saSaz ;se ^ s e n t a s e en nombre 
se constituya y a c t ú e la Asamblea ldei ^ y ofreexese el p e r d ó n de los 
de usuarios del Ebro y de sus afinen- ¡ e x t r a v í o s antea^oreis p&ra que los 
t e ^ qu© en un corto n ú m e r o de se- l™̂™ com.prometxdos en la r ebe l ión 
sienes anuales ha de ddotar normas amdicsen a engrosar sus filas, 
para í a ejecuciión de los trabajos y 
la admandstración de los intereses 
naciooiailes que a esta Confederac ión 
han isádo confiados. A este fin, la 
Academia de Ciencias de Zaragoza, 
insistiendo en actuaeiones, hace al-
gunos a ñ o s iniciadas, iba prestado 
su valioso concurso, organizando una 
sc/rie die eonferenedas qne han de 
dai-se en distintas poblaciones, de Ja 
cuencajdeO Ebro, de Retinosa- a Tor-
tosa. ^ 
El Estado requiere a ilos usuaii<>? 
de la euenca d«l Ebro «Dará que co-
laboren activa y decididamente en 
la hermosa obra de r econs t rucc ión 
Que 'supone teR poner en activida.d 
tanta e n e r g í a dormida por el aban-
dono del país y por 3a incompren-
sión de sus elementos directores. 
Nuestro Costa d e s p e r t ó e s p í r i t u s se-
lectos, que movilizaron valiosos fac-
«Orés de propaganda y acción, pre-
parando al pa í s para comprender y 
desear la ¡realización «de estos par 
toiiótims ideales. 
Sros t r iunfos en A m é r i c a val ieron 
a L a Gasea los t í t u l o s -de restaura-
dor y pacificador. En el Cuzco fo-
menitó l a co lonizac ión , afinnando en 
todas partes Ja au tor idad del Rey. 
Cuando volvió a E s p a ñ a trajo para 
el Monarca incalculables liqu'ezas, 
obteniendo como recompensa a sus 
servicios el Obispado de S i g ü e n z a y 
d e s p u é s el die Falencia, donde a c a b ó 
BUS d í a s en e l a ñ o de 1560.—C. 
^^AA^vvW/Vvvv\A.w»AAAawv\^A'WA.^^vvvvvvvv^ 
C 0 5 A 5 S U E L T A S 
«Un a l e m á n qne ha pasado cua-
ren ta y cua/tro d í a s de ayuno r i g u -
roso.» 
No tiene imipiartanclia. 
En E s p a ñ a , erntre l a clase inedia, 
hiay muicha gonto que le ha a ñ a d i d o 
uin cero a esc cuianenita y cualt'ro. 
Sólo que a q u í lo oeultamos cuida-
dosamr"m/te. 
* * » 
De «tEl Conreo Ga.lI)eg.o»: 
«... En E s p a ñ a se dan casos tan 
REBOLI-EDO. F L O R E S . — Teléfonos 7-55 CORONAS 
E L P R E S B I T E R O 
de l a Audiencia 
riel P e r ú . 
C u a n d o L a 
Casca l legó al j 
Nnevo Mnindo, I 
acababa de mo- \ 
i r el v i i r e y j 
Blasco NúñeZ* a 
manos de Gon- . ptífeár el expediente; este coto sin que se causen pertur-
zalo Pazarro, que (|e j a yanfidad ante las denn í s . con-j b a c i ó n n i riesgo alguno paira l a zo-
h a b í a queda- í . , . - j o eon un hombre en-] na afectada. 
do d u e ñ o de J ferino.» I E l señor Vega L a m e r á con tes tó al 
f aquel t e r r i to r io . Internado en t i e r r a j ¿Cóiruo vanidad? ¡Si hoy el casar-j jefe aludido que por los t écn icos del 
• cqii un bon-bro enfenno viste m á s t Aynntamiento se e s t u d i a r á deteni-
que el «chsimieiise»-. . . j damente esta importante cues t ión . 
CM ÍM.IO voan usteides por !a ca l í6 j , . r - j 
f Los obre'os iubilados. 
a una cluca presumiendo m á s que J 
si la espemasen ofteiatoe^te en Pq,; T a m b i é n ayor vis i tó a l a a u t u i 
los, d igan ustedes: | dad muuic-ipal u n a Comisnón de 
—Esa mujor o se ha casado o está* obreros municipales jubilados para 
a punto de casarse con u n p r e a g ó - manifestarle l a ipifecariá srtuacióin 
en que e l acuerdo muñic imal les co-
loca y rogar al Avuntamiento vea 'a 
manera die a vi u l arles para subvenir 
a sus necesidades. 
Et soñor Vega L a m e r á p r o m e t i ó 
c a r i ñ o s a m e n t e estudiar con todo ;n-
tfirés esta cfiestión. 
De la semana Santa. 
E l alcalde y giran n ú m e r o de con-
cejales} aisistiirám, hov, en Corpora-
ción, a los orficios rel'gdosos qne con 
mottévo de l a Semiana Santa han de 
tener Lugar en l a Sapita Iglesia Ca-
tediral. • 
M a ñ a n a , vie'mes. a s i s t i r á n a 1a 
ceremonia del lavator io . 
vvvvvvvvvvvwvvvwvvvvvvvvvwvvvvvvvw 
meo. 
V no fal lan. 
» » » 
Títetó de «El Adelantado de Se--
govia» : n 
«Lo que pensamos todos los lunes.). 
Muy setíftijtbc: Que los do'imngos 
debúan ttener lo meaias setenta y osho 
horas m á s . 
VXVVVVXVVVVWtVVVV.W\AVtVW\AaA.VVA.VVVWVVW' 
Los Cristos famas s 
E n . octava p lana publicam.os, de 
izquierda a idereciba, grabados de 
los famosos Cristos de Velázquez . 
Ljeipamlfo, de l a E x p i r a c i ó n y de la 
Agon ía . 
I Hs; o n í a m o s t a m b i é n de reproduc-
oiones de los cé lebres lienzos y es-
iiltunas de los Santas Cnistcs le 
Alonso Caño , de Tonrelavega; de la 
S a í n d , de l a Vega; de E l Escorial , 
de Bailaiguer; del Cid, de l a Fé, ' de 
Binrgos, de los Cál ices , de Lezo, de 
los Gandciniados y de l a Viotor ia , 
éibiras inomiun-jemita.les de la imagine-
r í a e s í i año la ; pero en l a iÍ3Qip«>sibili-
De la Diputación provir cial. 
E i Instituto provin-
cuú de Higiene. 
•Ha quedado abierta l a m a t r í c u l a 
pa ra el curso de apicultuira que da-
r á pr inc ip io el 15 de ab r i l p r ó x i m o 
•en l a Granja Apícoila de Guarnizo. 
dad de pubdiioarlos todos, como h u - | baj0 l a d i recc ión del director de la 
- F r a n c i s c o D í a z d e l a B á r c e n a 
y C a m p u z a n o s 
SS Di 3ÜEL8Á Y PipOSO DE SAS PEORO, DE LU^ÓQE SAÜF̂JCES | 
•Mkik é el Sfa dé m> a l í É t í ¿e la tsáfá 
A: i.A %P'm DE 7 > AX S : 
habiíndo recibido los Saritas S'Acraníeníss y 'a Bendición Apostólica j 
bnera Siido nuestro deseo, tomamos 
cuatro a l azar, y es/tos cuatro son 
!; • que i.nse^itamos en l a menciona-
da o c í a v a plana. 
.w»*'',*̂ '̂ "''*̂ \-vi'fĉ M-.̂ »A «̂/irtrt««A«',-i-*••-•̂ AV^V siendo la 
En atención a la solemnidad 
del día, y siguiendo la cos-
tumbre establecida, mañana 
no se publicará 
E L P U E B L O C A N T A B R O . 
misma, don Pablo Las'.ra Eterna. 
Las inscripciones p o d r á n hacerse 
hasta el d í a 14 en dicha Gran ja o 
en las oficina? de l a D i p u t a c i ó n , 
matrícii'la comnietamente 
l g r a tu i t a , debiendo rumpUrPe las 
¡ condic ión^? que se fijan en el «Bole-
\ l ío Oficial» de 31 del actual . 
I * * « 
/ 
El Excñio. penor obispo de la díáeesis; ^tlbaceasl l í j 
íteQíéntíiPios; priinosj7 deitoás garfeó tés; A ] - \ 
Suplícaii la erjcorríieridcn u Di'>.•••. y i wiu j W: j 
áí cmtierro dó v̂s cndriVer. • i^ndrá hvzi.r \ K | 
hoy'. irté'Ves, a las seis de íu tardo: ravoi-es | 
aaA^a^vvaavvaavaaavv\vvaAAaaAvvvvwv\'\vvv' 
formación dei iSiiiniamí'* 
Descubrimiento de 
unos' figones de 
hkmda* 
E ! ingersiero jefe c!o mmao. 
IEI alcalde n¡a:"oiV-i-!ó WJ La LaÉle 
de ayer o peri...d.i- \n- q ! i .bí.-i 
De acuerdo con lo pnopusto por 
1 el sefior inspector prov inc ia l de Sa 
j n idad . en uso de las f a c u l t a d a nwc 
' le e s t án conferidas, se han héclío 
[ pedidos de aip^ratos pa5na la in^ta-
M a c i ó n del Tnstltutn prnvineial Ir 
» Higiene, a fir die que pupda éste effft-
| 'pp7.ar a funcionar 00fi la mayor_br.v 
j vpdad posible-. 
i» • « 
j Don Enrirpip G. Cá.TftíTifl Ba v'-r.v 
I Hdo a lo Dipu tac ión , nnn ro+erfiR 
I •r<vvni AT^morin sobnlá loa '«Rfo^ 5él 
f isjrirtf- de F.r.paf a» n ímip^rtañ^vil lo1 
[ fnrr-ento ru.^lírvc d^ 1n er ía dél i rnA-ry v ln ••"•."«-... drmopitrr:nd,n con 
'•' in flipVo 5.-•*ov ci e.<ta r í a s e do ••• • 
i iones. 
Licénciamiento de tropas. 
Armche, en el t r en mixto, l legajort 
ciento sesenta soldados del reem-
plazo 1923 pertonecienites a l a com-
p a ñ í a expedicionaria del regimiento 
de Valencia, a los cuajes correspon-
de l icenciar. 
Nada m á s llegar al cuartel fueron 
licenciados los que residen en 
plaza y hoy m c í r c h a r á n a sus casas 
los restantes. 
T a m b i é n en eil vapor «Barceló» 
vienen qninienftois soüdados l icen-
ciados de los regimientos Garellano, 
Gu ipúzcoa , segundo de Ar t i l l e r í a de 
M o n t a ñ a y l í l igero. Estos reclutas 
d e s e m b a r c a r á n a las odho de l a ma* 
ñ a ñ a de hoy. 
Dichas fuerzas c o m e r á n en el 
cuar te l del regimiento de Vailencia, 
marchando en tren espeeiail cpie 
s a l d r á a la/s 13 los dp B ü b a n y V i -
tor ia , y los d e m á s pnv ln l ínea do 
Madirid en el correo de la terée. 
Revista de comisario. 
L a revis ta de ciotmisario de a b r i l , 
se p a s a r á el d ía 3, can a r re r lo al v'-
gulente orden-
Depós i to de SfTmion,t,a:1 :̂':. a Ips díez 
de l a m a ñ a n a : res i imimto do Va 
lenci.a, a ia.s once; irienrimiento d^ Ro-
serva, a las doce, y Cnm.andancfn ,fm 
la Guard ia c iv i l , a las doce v mffidia. 
Gala. 
Con motivo de la íesrtiviíjcíd (le Ib'í 
d í a s Jueves v Viernes Sar^o. as 
fuerzas de l a g u a r n i c i ó n vést ír i ín le 
gala. * 
Dichas fuerzas, hov. a la una v 
fiormadas ño r compañ ías^ v i s i t a ran 
los Sagrarios .dando or ipc ípf ' i por 
l a iglesia de Santa Luc ía , sicruipri-
do a las de la Ainuincianón, S a n t í s i -
mo Gristio, Catedral y San F r a n 
cisco. 
Los dos d í a s citados, a las 17, 
o n c o n t r a r á a las itim&újkifM̂  le 
la iglesia de San Fraíncisco un pi- ( 
me te dp socciVin ron escwadfly»-, b^o 
la y m ú s i c a n^rn e s p i t a r fn y r^ 
'wsió.n míe Roldrá de la r^cncionnda. 
i orí*» si a . 9 
E l pi<iuptp rlp m o f a n a í-rá ni man-
do del alfénee don Migno1 ^̂ r. 
A Africa. 
En el coipreo de Madr id marrha: 
esta tarde pñtifa, mcarr̂ rtr'-̂  a su 
f.íjjin en laiS foor^as d,o Airicá "1 ca-
p i t á n don Ricardo Mancebo Líiqt ie . 
1A^VVVVVV-^VVVVVVVWl̂ AAAA^V\'V-\-V '̂\\'V\'V'V\̂ A.V» 
Toda la correspondencia de 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
diríjase al apartado 62. 
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Trasatlánticos eépañoles. 
El 'Cristóbal Colón' 
A las cinco y media de l a tarde d« 
ayer y procedente de los puertos -la 
Veraeruz, Habana y escalas e n t r ó 
en el nueatro eil magní f i co t r a s a t l á n -
tico e s p a ñ o l «Cristóbail Colón». 
A t r a c ó a l muelle del M a r q u é a ' l a 
Comillas, desembaincaiudio poco des 
p u é s en vista de su patente l impia* 
g r an n ú m e r o de pasajeros y descar-
gando unas 85 toneladas de carga 
general. 
Entre los pasajeros llegaron a.lgu-
nos religiosos expulsados ú l t i m a -
mente de Malicio por disposiciones 
de acpiel Gobierno. 
L a t r a v e s í a ha sido completamen-
te feliz. 
E l «Cr is tóbal Colón» z a r p a r á a laa 
doce de l a m a i ñ a n a de hoy con d i -
r ecc ión a l puerto de Bilbaio, y s e g ú n 
nuestras noticias se dürigfrá desde 




Fulleció cu el dia de ajer, i los 23 anos de edad • 
H A B I E N D O R l í C I B I D O L 0 3 SANTOS S A C R A M E N T O S 
unos fiíóñes de n.iunr:'.! a l p 
Ude blenda, hecha p vr >IMI 
y f n y y.'» •T.npueii !• t i V •• . i s . ^ ^ i & l i i 
de una de \m calles máia r - ' n t r V ^ 
df r .sta. capital . \ 
El lugar de referoncia es n a d a d l a ind ispos ic ión naie le ¡ha rptonido 
p í e n o s que la plaza de Numancia . I en cama varios d í a s . Lo celebranies. 
g ] cjof»^r 7 ,0007 Aír"rñpí1o pe f,v' 
cup.n.tra fpliwrie.n'tf, ri'istabilecldio fe¡ 
S:/S pcu'rej don Pudro p dpnci £ n c a r n a f í j n ; ¡lermanos Encarnación' 
G.'pnflj Mafiueí, Romona, Cayo, Ariget y Amelia: fío.» don Angnl Con-sáhs {odminintr̂dor col Mcrradú d'<¡ la Esperanza) y don Pedro Sán-chez (empleado dr ¡a Casa Giragc¿ Erancais. 
fíf.'L'GAiV a sus anü'tadas la encomienden a Dios en sus oraciones y asi.¡tan a ¡a ronducción del cadúóer, que tendrá • Ivaarhou, a ¡as i)OCE do la mañana, desde la resa mhf-tifúTiá, prclohyaciándj Tettián (harrin obrero), hasta il büi i de. >:.>.̂u:r l.>/e: ¡¡a- cû os-favores le.; quedarán eterna-'mei'.ie qgdudmtytfs. 
- Saniander. í tóe abril 2 
ARO X I I I . — P A G I N A 9 E L P U E B L O C A N T A B R O 1 DE A B R I L DE 
YI r g ^ t i ó n del Pleno del Ayuntamiento 
S e d e s e s t i m a u n a r e c l a m a c i ó n 
d e a u m e n t o d e s u e l d o d e v a r i o s 
e m p l e a d o s a u x i l i a r e s . 
¡A las seis de l a tarde se r e u n i ó 
ftiycir el P'llemo del Ayiuailtiamiiejito, en 
p r i i i n m i reimióai del tercer p e r í o d o 
cm/>imne.fitiral. 
LPTOSMÍÓ &\ alicailde, s e ñ o r VogM 
liaariera, y asiiatieiQ los concejales so-
ñ o r e s Giaíén., Mwre.no, Ag-udo, Brlz. . 
Oriinda, Tcíráai, l i u idob ro , Callejo. 
Lilkno, Juiste, V.aillie, So to r r í o , Vega 
Étaáaa, Bohigiais, Dcmao, Aunieva, La-
•vin, Velasco, Gur t i i l i ay , G a r c í a Gu-
ttMiiirez, Sesma, f:«rt%ae,i'.i, Quiñi-; 
l a , (1. Cannimo, Sol í s y Moro. 
Se Oiprobó el ae|a de lia ses ión an-
ten-ioi' y seiflor Vega Hazas so la-
monba de l a no 'asif.oCncia de algu-
nos señoras ooocwoegQíes a las rennio-
neis 'pljeTOr.irüai5, iná.xime cuando los 
hay que rnrcimt.r.as se celiebrani é s t a s 
e s t á n ellos deni.'iro dcil Pialacio Con 
sisJí'cttOa', sin anftsreir en eil saüótó (¡e 
sesiones. 
Se proce-ie a l a votoc ión doJ p r i -mer imñmié de a.Loaílde, vacante pór 
n-enunioia deil s e ñ o r Baineda, y por 
26 votos resuda eiegído don Maniuel 
Galám, seCÍíaBidí) u i m candidaituira del 
señc;r Gaircía Guii.Vinrez. 
Corno el señeir GtáQSJo deja vacanle 
l a segninda tencnicia de Aloa ld ía , se 
procede a Vcl'.'aidán piara proveeirla, 
aio oibitcinlÉindose m a y o r í a en l a p r l -
ftiM ! \i vota-cr.'án y alcaaizanrio en l a 
f.-:-g-anda 25 vrilos €•! s e ñ o - Pino, quv' 
queda desiigniiado j.or.a ía.l cangro. 
A su vez, el señor Pino deja va-
ran te la caií'airía lonemoLa de Alcal-
d í a y se procede a vortiair é s t a y l a 
quinita. que eiiíaiba sin proveer des-
d é l a reitninciiá del s eño r G a r c í a R ú a , 
resiuutiamdo sin mia^ciBa núuguno de 
los var ios ocmcejaites que prianera-
mieui)^ obtuvicrrrti votos y queda¡ndo 
elegidos paira cuhrirLas, en segunda 
vottiacLóni, los, s e ñ o r e s Garc ía Gut ié-
irrez, poir 23 voit'icJs, y l iaaio, por 12. 
Pa r a suistWuüo de tercer teniente 
de ailcTlide, por di.mn'sión del s eño r 
M-um'i^Iais, se vota nuevaaneciitc, sin 
li'.uyoirí'.L pana nadie. Repetida l a vo-
cación, y po r 18 votos, queda desig-
nado paira* ta l cargo don Manuel 
Velaisco Torre . 
vainios empleados munk ipa l e s , con-
tria el acueirdo coiipctrativo que n e g ó 
efeictós rotiraaOtívois í i a s t a el prime-
r o de j .ul io del a ñ o últiarío, a los 1K-
iieíicii>3 oconóanicüs del e sca l a fón re-
ci ei ¡tea mea ute apr ob aícTo. 
De acueirdo tcni el inifcsmie de Se 
c r e t a r í a se deoeotdnna una reclanm-
ciÓTi de vairabs eniipleados auxil iaras 
paira que se' les ammienitie el sueld'.», 
uegaü'ivM que se íumda en q u é si 
otros eaupleados auxiliiares que- han 
de nombramse disfirutaran del mis-
mo haber que ellos, eu caiiubiio tio-
niaa a su favc.r las pr imeras plazas 
del escaltafón y los a ñ o s de servicio 
que han prestado, a los efectos le 
ios quinquemáes. 
En el orden del d í a f iguraba pe-
d i r l a excepción de subaista, pe* ha-
bea- sido declamada dos veces desier-
ta i a que se b a h í a anunciado, para 
l a adquiisiicióm de looailies donde ins-
taia;r los .Tuzigiados de Tnstrucoiiin. 
Se retina el exioedienlte, d á n d o l e por-
te : -^nado, puesto que c-íaiuno .p.^.l p a ü a d o do su respetable c 
xiuva l a fecha en que la Cefti.tral Tc-
¡e íó 'doa U.rbair.a lia de trasladar^e 
a ibs loaai'.es .que está, construy en f i o 
én l a calle cr3 Sanita Luc ía , ha 
dejer 1 •ha-es les altos d-:-l edi-íicio Au-
diewiia, que sen pmp.ie.dad del A y n n -
taniiiíinto y a dios pueden i r los Juz-
gados. 
O m objeto de qúi  l a Co¡rpora.ci6r) 
pueda estudiarr detenidamente el 
a s u o í o , queda-, en suspenso. hasí .a el 
p róx imo sáfoado, en que con i t inuará 
La aeuni('«i dál Pleno, el expediente 
proanovildo paira otorgar jubilaciones 
a varios empleados que, por no es-
tar (•onipnendidos en los Reglamen-
tos de adu:lLn-Mraitivos n i de subal-
lapnos, no les cariesiponde taxal^iya-
mente el derecho de j u b i l a c i ó n , y se 
levaiintó l a sesiióoi pasadas las nueve 
de l a noche. 
VVVV\'VVVV\A<VVV\A.\AA^^\\\A-VV\VVV\VVV%VVV,VWV 
El vuelo Madrid-Manila. 
Frontera, 50; i lustre Colegio de Pro-
curadores de Barcelona, 500 ; exce^ 
l en t í s imo señoi- m a r q u é s de Ivanrey, 
500; Banco Urqu i jo , 500; exceilentí-
•simo seño r conde de Laseoit i , 100; 
don Pedro de la Brema, 50; don Be-
nito de la B r e ñ a , 25; e x c e l e n t í s i m a 
s e ñ o r a condesa de Forjas de BueJna, 
1.000; don J o s é Antonio Quijano de 
la Colina, 100; don Juan J o s é Quija-
no d é la Coima, 100; don Migue l 
Quijano de la. Colina, m o ; cxcclcut í -
eiimo s e ñ o r don Manuel Gonzá lez -
Hontor ia , 500; don Antonio López 
Y i 11 al ta, 100 ; exceilentí simo señor 
m a r q u é s die Camps, 500; don Juan 
Gay F e r n á n d e z , 25; don R a m ó n Me-
darde de l a Fuente, 10 ; don Luis A . 
S e d ó , 500; don Migue l Gonzá lez 
Amor , 50. 
Tota l , 103.903 pesetas. 
VlAA'VVVVVVVVV^^A^VVVVlA^^V^VM'VVVVVVVVVt/ 
Ecvs de sociedad. 
Viajes. 
Procedente de Bdlbao l legó ia esta 
carpitnl el d'.igníiíiimo médico mi l i t a r 
don T o m á s Liarrosa y Cort ina. 
—De Covadonga ha llegado a San-
tander el idustrado c a t e d r á t i c o de 
Farmiaeia doai Fidel Raiusich, acom-
Una nota del Circulo Mercantil 
L o s e f e c t o s d e u n a A s a m -
L a transcendental!, la enorme i m - j terminantemente a los inspectores 
IX)rtancia que rev is t ió la Asamblea I ©1 ejercicio directo de o t ra profiesión 
de Cí rcu los Mercantiles celeb-.-ada en 
esta ciudad eu el mes de ab r i l de 
1923, empieza a ser tenida en cuen-
ta por los Gobiernos. 
A l advenimiiento al Poder, d e s p u é s 
de Ja d ic tadura mi l i t a r , del t i t u l a r 
de l a carteira de Hacienda señor Cal-
vo y So.telo, el presidente del Direc-
tor io nombrado en aquella impor tan-
tÍRima Asamblea, don Manuel Soler, 
se a p r e s u r ó a trasladar a l nuevo m i -
nistro üas conclusiones aprobadas. 
U n a de ellas se r e f e r í a a los servi-
cios de inspección de la Hacienda 
púb l ica . 
Sobre dichos servicios las conclu-
siones aprobadas fueron las siguien-
tes : . • -. 
coimercial e indus í r i a J o .liberal^ no 
pudáendo tampoco para ejercerlas pe-
dir temporalmente la excedencia, si-
no 'separáis© radicalmente del i?er-
vicio púbilico. Toda denuncia en este 
aspecto, presentada por persona i n -
div idua l , Asoc iac ión Mercant i l , ' Pa-
t ronal o C á m a r a de Comercio, s e r á 
tramitiada oentro de üas veinticuatro 
horas por los delegados de Hacien-
da, quienes d e c r e t a r á n en el acto la 
s u s p e n s i ó n provisional del inculpado 
y comprobada que fuera la denuncia, 
soilicitárán de l a superioridad l a se-1 orden e s t á expuesto an anuncíosT 
empleo i n - 'pieciales. 
S á b a d o Sanio.—Los ofleior ^ . 
da irán pr inoipio a las ocho (je 
mañiamia, y a las nueve, próxL'̂ j 
mente, s e r á l a misa solemne. ^ 
Par l a tarde, a las seis y 
saanto roisanio y leotuira cspvi-:-;^,^ 
Sant í s imo Cristo.—Jiueves Santo 
Desde las seis y rnedja de ia ^ 
ñ a ñ a , Conxinniones ciada cuarto \ 
hcira; a las rj:?,t% l a gs&ñicrail 
Gcmigtrieig'ac'ón de las 'Síaficiras (je. 
Vtíla; a las ocho, misa solenma, c 11 
tada, d á n d o s e en ella l a SagrJ" 
Gomiunión, y . - t e í m n a l a se bar^ i5 
p r o c e s i ó n por el in te r io r del t ^ J ' 
l l evándose el Sanriíislmo S '̂Cnainwi 
pana su colocación en el 
m e n t ó . " ^ 
• Vienmes Santo.—A las ocbo ^ 
mañaí t ia , se deSjetofeinám los divíA 
oficios y l a Adciraiciión de la g ^ l 
Cruz. 
POT l a tarde, a - las siete, 
sdijGimme, lliaanaida l a Lanizada. cuv| 
p a r a c i ó n definitiva del 
compatilde. 
5.a Inmediatamente debe implan-
tarse por el Gobieirno esta reforma, 
«1.a Debe ser inmediatamente sus-j mediante l a publ icac ión de un Re-
pendido y totalmente reformado . el I glamcuto de la Inspecc ión de Ha-
actual isistrema de in specc ión de l a j e i e n d a en todos sus ramos, incluso 
Tíac ienda p ú b l i c a y Rentas a r r t n d a - j e n ol do R e n í a s Arrendadas del T i m -
das. 
de 
p a r seis ar-
^ í - i n ú ^ X T ^ — ^ relatando e¡ 
viaje. 
ju rado , so votan conjuñi ta inente , re-
iSUli t ia iudo (diogid.cs, r'Cirpectivamente, 
don Felipe Siesma y, don J u l i á n Gur-
It-uhay. 
ilíin el esnrJta. de rqpoíiición qiie 
piromiui-Dve el 'in.tcirvefnitcr, don Césa r 
Ca;;L'::cer, cantina el acuerdo dql Ple-
no que le soaiciMó a expediente, v como consecueniciia de l cual q u e d ó 
.suspendido en su ciango, acueirda el 
A-jirntamieni.:) niaintener el d i c í a m e n 
recur r ido , habida cuenta de que la 
, w • ^ p ^ J ^ i Í ^ H P P í ! » ( , , a . e | sólo provi -
'Síomail y que l a exiigéncia dé que se 
deteinmimen y conicreitiein las faiteas, 
paria saber si e s t á n incluidas en el 
ia;nt[cu,lo 242 del Estatuto, l a tiene 
la ley solamicmte con resipecto a la 
deslntución definit iva, s e g ú n el in-
forme de S e c r e t a r í a . 
iSe a p r o b ó el Reigíliacnento de Sa-
f i idad mimicipai l , redaictado por la 
Junta del mismo nombre. 
:La Cannis ián m-uniicipal Permamon-
te n e g ó pemmiiso a don José Imaz 
pai'a instalair urna chunrier ía en l a 
caaa_iiiúm.oro 10 de la Cuesta de Gi-
ba ja," ha'biéindose entablado por di -
cho s e ñ o r el comsigiuienlíe pleito con-
rt.enciC(50Hadmiii:|Í9lirativo. L a Comi-
s ión miunii ' ipal Pcrníi'i.iliante acotrdó 
coiadyiuvair con la a d m i n i s t r a c i ó n en 
t a l pleito y eiŝ a dec i s ión se somet ió 
ayer a l a aproVaoióai del Pleno. Los 
. s e ñ o r e s .Vegia Hazas y Solís so opo-
nen a t'áü coadynvacicxn, pues a que 
prospere La negativa de permiso del 
Ayuntaaniemito ante las Tribunales 
l i a de oponerse el informe t e rmina i i -
. t e . del ingiCirifLei-o n iunic ipa l , favora-
ble a lía. coaiicesióii y el dictaanen del 
t é c n i c o de l a C o m p a ñ í a del gas, que 
surte de flúído a l a induistiria, que 
Los nombres de los aviones. 
M A D R I D , 31.—El jefe de la expe-
diciión a Mani la , icapi tán E s t é v e z , 
ha recibido una carta de los Estados 
Umidós o f rec iéndole veinte mol d ó -
lares por seis a r t í cu los en los qxie 
r d a t e sus impresiones de viaje. 
Los tres aparatos que f o r m a r á n la 
exipedición se baiut izarán con los 
nombres de « S e b a s t i á n E l Cano», 
«Magallaneis» y «López de Legazp i» . 
Un banquete. 
En el Ho te l iGran V í a se ha oeile-
brado el ibanquete que ofreció la 
Asociac ión H i spano -F i l i pána a Jos 
andadores Gallarza, Lor iga y E s t é -
vez. 
Ocupó Ja presidencia el general 
Weyler. 
A despedirse de Yanguas. 
M A D R I D , 31.:—Los aviadores que, 
pasado m a ñ a n a e m p r e n d e r á n el vue-
lo a Fiili penas .visitaron hoy ají m i -
nistro de Estado. 
Fueron a l minis ter io a%ultimar ail-
giuios detalles y a despedí r se i del se-
ñ o r Yanguas. i 
\,VVl̂ aV»AAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ /VVVVVVVVV\V 
Una suscripción patriótica 
HUECOS DE PASCUA.—PVIARY. 
—En, IBI «Ciústóbal Colóri;> U-e^ó 
ayer, procedente de Méjico, donde 
ha pasado nna l a rga temporada de-
dicado a sus florecientes ¿egocitíN 
nueip-tro parliicAiilar y diisti.n,guid.o ami-
g-o icil igerente de «El Cant>d])i i( () >, 
don T o m á s Eivero. 
A es-prrailc acudieron su respeta-
ble y bella esposa, totalmente resta-
blecida de la o p e r a c i ó n cpie ílé toé 
pract icada; leí personal de Bed ac-
ción, y Admin i s t r ac ión y muchos ami-
gos. 
—Ha llegado de Carranza el dis-
t inguido profesor de Ins t rucc ión don 
Ezequiel A b i a Ortega. 
Pas t e l e r í a f i n a . — M A R Y — M u e l l e , 15 
Un accidente. 
bre del Estado, satisfaciendo con 
las clases . 2.a L a reforma ha de par t i r del j ello el clamor general di 
pr imiipio de que' a los inspe-tores mercantiles e industriales de Espa-
ccimpete únicaanente ' la comproba-' fía. 
ción de la liiqueza, tivibutaria, a l so-
lo efecto do adver t i r al coüvr ibuyen-
6.a Que se declaren incomnatiib-Cñ 
los cargos de recaudadores de Con-
t é en cus visitas ilos requisitos que ¡ t r ibucicnes y afrente ejecutivo, dic-
c,-r>e llenar para acomodarse a las t á n d o s e a l efecto una- d ispos ic ión que 
prescripcíioneis legales, conced iéndose 
siempire un t(';rraino o plazo, que no 
debe l ajar de t r é s meses, para que 
eil visitado cumpila con las instraccio-
nr-i escrilais : ''iranscurrido dicho pla-
zo -sin. haberlo verificado, la Tnsnec-
cinó d e n u n c i a r á al Tr ibunal de Ha-
cienda correspondiente l a inf racc ión 
no subsanada, para que és te , o ídos 
los descargos deJ contribuyente, le 
absucilva o condene, según proceda, 
3.a Los sue-íldojg respectivamente 
asignados a líos inspectores serán l a 
iinica r e t r i b u c i ó n de sus funciones, 
E l lunes, en el r á p i d o , sa l ió para | q u ^ ^ d o abolido para siempre su 
Taraaona (La Mancha) a c o m p a ñ a -
do de su d i s t ingu ida esposa, el dig-
no oficial de i m p o r t a c i ó n de esta 
Aduana, don Francisco Díaz He-
r r e ro . 
L a causa do tan precipitado viaje 
es debida, a la he r ida que rec ib ió su 
h i j o don Francisco, con motivo Je 
haber dado vuel ta el a u t o m ó v i l que 
le c o n d u c í a a Albacete, 
Afortunadamente hay noticias do 
que dentro de l a gravedad, experi-
menta el h i jo de nuestro buen ami-
go don Firancisco, alguna m e j o r í a , 
habiendo esperanzas de que la heri-
da sufr ida en la cabeza cure pronto; 
De ello nos a l e g r a r í a m o s sincera-
mente. 
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evite las inmoirailidiades a que se 
prestan la r e u n i ó n do ambos cargos 
en una misma persona. Asimismo en-
tiinnde debe privarse del ejercicio 
del comercio a todos los funciona-
rios de Hacienda que intervengan 
en las funciones de inspección y 
otras a n á l o g a s de la A d m i n i s t r a c i ó n 
públ ica .» , 
No pueden ser negados los deseos 
de ccimplac-encia del sefior Calvo y 
S oí el o, que ha Ikivado a l a firma re.-
gia disposiciones encaminadas a su-
p r i m i r los abusos a que se prestaba 
el arcaico sistema de nuestra Inspec-
derecho a la pe rcepc ión de parte de , c ión públ ica , recogiendo, al efecto, 
las multas. j los principa Jos puntos tratados en l a 
4.a Debe pa'ohibirse absoluta y Asamblea de Círculos Mercantiles. 
V I D A R E L I G I O S A 
Antonio Maura, 
M A D R I D , 31 .—Cont inúan locibién-
dose vailiosas adhesiones de personáis 
y entidades a l a suscr ipción iniciada 
por el i lust re Colegio de Abosados 
Jo oonsidena molesta n i i n c ó m o d a ' d e ©sta corte para rendir un home-
naje a Ja memoria del inolvidable la inisitalaciión. 
El presiideaite pregiuntó si l a Cor-
p o r a c i ó n deseaba coadyuvar en este 
pleito y p o r . maiyofría, en u n a vota-
c ión nominail, so acoadó no hacerlo. 
E n cambio, eJ Pleno acuerda coad-
yiivair en el plei to promovido por 
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D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
Elameda de Jesús de Monasterio, 14 
Telé fono 10-47 
Cura reumatismo, lumbago, c iá -
t ica , terceduras y toda clase de do-
lores. Precio, 4 pesetas. 
D R . B A R O N 
m u mm y ORTOPECIGI 
R A Y O S X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Aíameda Primera, Casa del Gran Cinema, principal izquierda. 
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M A N U E L S . ' - T R A P A B A 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
T E L É F O N O 318 
Juan de Herrera, 2, 1.° izquierda. 
hombre públ ico españo l . 
He a q u í la d é c i m a l is ta de sus-
c r i p c i ó n : s 
Suma anterior, 89.578 pesetns. 
Don Fraucisco Garv í , 100 pesetas; 
i lust re Galegio de Abogados de Bur-
gos, 2.000 ; don Pedro J e s ú s G a r c í a 
de los Ríos , 50 ; don Octavio Valero 
Dato, 50 ; don Aurel io G ó m e z Gonzá-
lez, 50; don J o s é Fourhier y P raneo, 
50; don Leandro G ó m e z de C a d i ñ a -
nos, 50; don Juan Merino Sanz. 50; 
don Juan Antonio G u t i é r r e z Moliner , 
50; don Pedro Alfaro y A l faro, 50: 
don Amaneio Blanco Diez, 5; don 
I V n i i o M . Adrade, 100; don Luis 
( iaro 'a y G a r c í a , 5 ; don Victor iano 
del V a l y Sáez , 15; don T o m á s Alon-
so^de A r m i ñ o , 50; don J o s é H o m y 
Arei lza , 25; don A g u s t í n G a r c í a 
Obeso, 5 ; don J o s é G a r c í a \ rna iz , 
5 : don J o s é S á n c h e z G a r c í a , 20 ; 
don Evencio Sánchez Vil l . i luenga, 
15; don M a r t í n S a n t a f é , 10; excelen-
t í s imo señor duque de la Seo y U r -
gcil, 500: i lus t re Colegio de Aboga-
dos de Teme1], 100; don Fernando 
Fei jóo Montes, 25 : don Juan Antonio 
Bravo y D í a z C a ñ e d o , 50 ; don Ece-
quáel G a r c í a Palomero, 25 : don Cé-
sar A . Arruche, 100; don Miguel G i l 
Casarea, 50; Sociedad E s p a ñ o l a de 
Cons t rucc ión Naval , 5.000; U n i ó n 
E'spaño'la» de Explosivos, 1.000 ; don 
J o s é Luis de Castro Espejo, 10; ex-
ceilentfeimo seño r m a r q u é s de la 
DUTERMIi-CIMeiA G S W Especialista en partos, enfermedades de la mujer y vías urinarias. Consulta de IO a i y de .3 a 5, \ Amós de Escalante, lO.-Teléfono 8-74 
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Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s 
E l Algabcño no se ha casado. 
L A C O R U Ñ A , ai-—El A l g a b c ñ o ha 
desembarcado procedieinjte de Méj ico , 
donde ha hecho una br i l lante cam-
p a ñ a . 
Viene isoltero y l i a negado te rmi-
nantemente eá que ¡hubiera c o n t r a í -
do mat r imonio , y menos con una h i -
j a del presidente de l a R e p ú b l i c a 
de Méj ico . 
Llegada de Zurito y de Cañero. 
CORDOBA, 31.—Han llegado Z u r i -
to y el rejoneador Cíiñero. 
Se croe que Zur i to t e r e a r ú dentro 
de veinte d í a s . 
C a ñ e r o es casi ipagrro que no ae 
túe durante toda l a temporada. 
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Comisaría de Vigilancia. 
,vaija, con 
f 
R e c o r d a r á n nuestros lectivos que 
en nuostiio n ú m e m del martes, d á -
hainos cuenta de una dén i inc ia pre-
í s e n t a d a ante l a P o l i c í a por el con 
serjo del Unión Club. Mar inno Gu-
t ié r rez Canipos, manifestando muy 
Koriocito que/lo l i ab ían robado 20.000 
reailes que en billetes del BaitCC), de 
E s p a ñ a , guardaba cuidadosamente 
en dos carteras ocultas en un cajón 
do l a mesa de su despacho. 
Los agentes gubernativos sudaron 
pez pa ra dar con el paradero (j©l ia-dvón o ladrones y 'ha^ta fué romie-
r i d o el concurso del sargento Albo, 
que tiene u s í a en esto de dosciibrir 
cuestiones de puro «(ClhoUo)) y pa r l l -
cularmente dar con el n ú m e r o de ta 
cai'áa de muchios ftrescos. 
Dicho sa.r^nto, en u n i ó n del ¡.aiar-
d í a c iv i l Cayetamo P.ÁBPR y s^cun-
<l.mfl.o ú rdenos a c e r t a d í s i m a s del te-
niente coronel de l a n e n e m é r i t a , se-
ñolr B a l b á s , practica.nan dife.ron.ies 
(lilifi-encias, llegando ayeir n la cón-
secuencia do oue a don Mar inn l to , 
no le h a b í a n robado n i «chiauitaj) . 
S e g ú n él, las pesetas aihididas la?, 
t e n í a en el in te r io r do una chaque-
t a y s e g ú n otros no se h a b r á n mo-
vido nunca dichas iresipetables «loan-
dras»", de l a guar ida qu^ se las ha-
b ía designado.., . í., • l u . l i . i j 
Monasterio de la Vis i tac ión . - ¡ 1 1 
lia' iigliGsca del Moinaetenio de' l a V i -
s i t a c ión de Santa M a r í a íSalegas), 
se ce l ebna rán los cultos siguientes: 
Jueves Sanio.—A las siete, los ofi-
cios del altair; a lias seis de la tar-
de, se h a r á el ejarcioio de la Hora 
SnUta, que predieauá. el R. P. V i -
cente Tejedor, S. J. 
Viernes Santo.—iL'os ofieios del a l -
ta r s e r á n a. las siiete. 
De doce a tres, sieirá el ejercicio 
de Las Siete Pailatiras, qiue p r e d i c a r á 
el R. P. Eusebi-o H o r n á n d e z , S...T. 
S á b a d o Saaito.—Los oficios del a l -
tar , a Las siete. 
Sagrado Corazón de Jesús.—Jueves 
Santo.—Por La nsañainia, desde las 
cinco y medm, oada inedia hora, se 
d i s t r i b u i r á la Siaginada Coinuniión; a 
las 1 nievo, miisa soleanme, Comiunióa 
y oficios propios del d í a . 
Por la noche, a las ocho, el ejer-
cicio de La Hora Santa, piredioado 
por el R. P. Constancio E g u í a . 
ViOTuei Santo.—Pea- La mafr ina . 
a las ocho y media, oficiios propios 
del d í a . 
Por l a tarrd-o. a ias tres y media, 
solemne «Vía-Grucis)), predicado po»1 
el R. P. Demetrio Vicente, Superior 
de esta Residencia. / 
Por l a nooho, a lias siclo y media, 
soleanme «Statoat .Mator.-» y s a l u t a c i ó n 
a la Vürgen en, su soledad. Prodica-
rÁ i l R. P. Canstaincio E g u í a . 
Sídiiado Saiüto.—Poir l a m a ñ a n a , 
a las ocho, oñe ios prop-ios del d í a : 
mi sa soleaniue y C o m u n i ó n al finaJ 
de l a misa. 
San Miguel.—Jueves Santo.—«A las 
nueve, misia solemine, con proces ión 
a l Sanito. Seipulca-o. 
Par La toirde, a Las seis, funci i 'n 
del M^indaiío o ceireniioni;a del La vo-
tar i o de los Pifes, seiguodo del ser-
m ó n , y de xm&ve a diez de la" noche, 
ojorcicio de lia Hora Samta. 
Vi'einnes Sanito.—A las cebo y me-
dia, d a r á n , pinu/cipio los divinos oq-
cios; se canltairá solemnemeinte el 
((•Pasask)» y sie praictiicará la adora-
cióai de l a Cruz. 
Per la tarde, a las cinco y media, 
p r i n c i p i a r á lia fuiiición coai el piadu-
ao ejercicio de las Cinco Llagas; so-
lemne «Vóia-CrnuoiS)) y s e r m ó n , segui-
do de l a conimoyedoira caremoniia del 
D^soondimiento, p r u e c s i ó n y adora-
ción del Señor . 
SrUiado Santo.—A Las- nuevo, p r i n -
c i p i a r á n Los divinos oficios, seguidos 
de las d e m á s ceiremonias del d ía . 
Por l a tarde, a las shate, rosario 
y cán t i cos . 
Hermanas Trinitarias.—En la ca-
p i l l a de las Hormanias T r i n i t a r i a s 
(Alameda de Oviedo), se c e l e b r a r á n 
los siguientes culltos: 
* Jueves y Viernes Santos.—A las 
ocho y media, los divinos oficios pro-
pios del d in . 
Vícirneis Sanito.—iPrir La tardo, a 
las cinco y media, ejciroicio del «Vía-
Grucis» y ^nnaífe de Soledad, por 
un R. P. Capuchino. 
.Sábado Santo.—Los divinos oficios 
a las sMie de La mjañiana. 
Stervas de Maria.-
Sáhaido S a n t o . - A las ochó, 
divinos oficios y l a miisa de Glowl'l 
•De seaniamia de enfermos: don ^1 
.relio Iba i rzáhal ; Ruiaanicmor, 2, ^ . i 
co,i o. 
Padres Redentorlstas.—Jueves ^ 
to.—.(Jueves E u c a i r t ó c e l s ) : Ccm-mi^, 
nes generaiLos a Las seis y media,,! 
a Las ocho y m e t í a ; a las ocho !| 
media, so r á l a misa, soliemne y 
t ro de- ellia cocniulgairáin. loa Co^l 
de los jueves, a quron.os correapoftS 
a esa hora. Después , los mismos o j 
•ros acoirpañnirá in a.l Sor.Titi>-rno &.[ 
eramiento en la p roces ión al Mi(nJ 
m e n t ó y le ve.-iairán duraiate todo 
d í a , jun to con los Canos ú-¿ la A-JJ 
r ac ión Repeinado na. 
De sielte a ocho de Ka tarde so 
lehnairá l a g r an Hora Sarii!if¿ ( 
asisten'riia de los Jueves Eiiioniti.nl 
eos y de W A d o r a c i ó n BepairadíuJ 
S e r á d i r i g i d a por el R. P. 'AraurriJ 
Viarnes Sainito.—Hias.Sa las oclioj 
media, voliairán al S a n t í s i m o eh/i 
ONBofnaimien/ío, los Caros de la AdoiJ 
c ión y de los Jueves Eucaríst icos. 
esta hora se ceiebrairán. los oficial 
del día.. 
A las tres do l a tardo, so ha rá 
lommeimmfce el ejerdicio del »Y(J 
Gruiciis» y pn-edLaairá el R. P. AniJ 
r,rio el sanmón do P a s i ó n . 
iSábado Santo.—A Las .siete, oficioi 
del d í a y a cantina ción l a misa sol 
í e m n e , dentro do l a cual se dará 
santa Ooamiini'.n. 
Por La tardo, a las seis, «Sahall] 
n a » , como de costumbre. 
Hermanitas de los Pobres.—Cultoil 
que t e n d r á n lugar durante la SemJ 
na Santa: 
Jueves.-T-Los divinos oficios a IsJ 
oc-ho. 
Viornos.—Los oficios a las oebo j | 
media. Por l a tarde, a las tres, sol 
lemno 'Vía Grücis cantado y ejerci| 
ció de Ja Agon ía . 
S á b a d o . — L o s oficios a las siete! 
Mientras l a misa, a eso de las ochal 
y media, se d a r á Ja Sagrada ComuJ 
nión. 
Congregación de San Luis 
Gonzaga. 
M a ñ a n a , Viernes Santo, a las treil 
de éspá Semana Santa t e n d r á n ' u -
gair en l a capi l la de esta Comuni-
dad en La roirniia s iguíeai te : 
J.uoves Santo.—Los divinos oficios 
do CP'O d í a .sarán a las nuevo, y en 
ellos c a n t a f á el Coro de Religiosas 
varias obnas a tres voces iguales. 
Las partes vairiables de la misa en 
'canto. giregoiriano. 
Viernes Santo.—Ofiein do este d í a 
a las od io y media, e igualmente 
que el d í a antera oír, se in l t e rp re t a rán 
obras a tres y cuaitro voces ignales, 
al.! ornadas con c a n í o piregoirianC. 
S á b a d o ' S a n t o . — E m p e z a r á n los 
cvficios prop.ios del d í a , a las ocho, 
y el canto gré̂ ótiMó o c u p a r á la ma-
yor pan íe . 
Rabicana d •• R-^unrecc ión .—Misa 
solemne a las dJez. 
En el Carmen.—Juevos Santo.—A 
las nueve y medio, misa cantada; 
en éste día so d a r á i a C c m u n i ó n ca-
da media hora. 
Lais funciones y media de l a tarde, t e n d r á lugar tal 
Ja iglesia del Sagrado Corazón, t\ 
solemniaiimo V í a Crucis con que < 
C o n g r e g a c i ó n a c o m p a ñ a en las 
nosas horas de l a P a s i ó n a nuestrol 
amad í s in io Reden to í ' . 
iSe mega a todos los congrcg |n t« | 
asistan con puntual idad a dicha ho-| 
raN. para ocupar en Ja iglesia e! 
s e ñ a l a d o . 
Esta noche, de siete a diez. corro-I 
ponde velar ante el monumento a| 
los «Luises». No CTendo' posible 
todos puedan haeerlo, se guaidarfl hern a los que primero lo so]icit«i.l 
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E N E L A T E N E O 
P O P U L A R 
E ! concierío de «La ClaveM. 
A las «ioto y media de la taido leí 
ayer, como se h a b í a anunciado, m 
viernes &a,n!lo.—A Las nuevo y me- un concierto la a g r u p a c i ó n a r M i 
•-a. oficios y A dorar i «'«n do la. O u z . « « L a Clave». "* 
El concierto se a j u s t ó al siguieiil«| 
prog/rama: 
'(The i r id ian», de Rosillo. 
«(Grauadaj), de Albéniz. 
«Momento mus ica l» , de ScluiberL| 
«Cielo a n d a l u z » , de Alvaroz. 
«A'iros cspañ'oLes», de Granados. 
«PotpouiTi do aires mon tañés** 
Al cfiuriorto a.fistiehun l a maybf 
parte de los soci.rs del vSirnpátiC 
c e n í r o y nuiiK'vusas personas invi'l 
tadn?. 
Las obras fueron admirablemáv ' l | 
interpretadas, siendo m u y aplaa^'-
da l a m e n c i o n a d a agirupación a|,*| 
t í s t i ca . 
E l Ateneo tiene en organizació11! 
D r . 3 o s é M p e r a 
Parles j enierieásdes k la nnijer, 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A E D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 9-15 
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P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6 
PESO, g.-Teléfono 6-o« 
d 
A las sieto de l a tarde, ros:! rio 
sonirwSn, e je i rc ic io de la Soledad y 
«Vía-Cn.Tici:s». 
S á b a d o ©n.'íirfÍQír—üÁ ^ s:.ofo v t rÚ . 
dia, b e n d i c i ó n del Fueg;ó 55 {piispij 
cantada. " ; 
Por l a tarde, a las siete, r ó s a r l ó ' 
y Salve oauiiíiada. 
CDnsalactión.—Juoves Samío.—:Des-
dc las seis de La m a ñ a n a , hasta la.í 
ocho y meidi.a, haibirá confesores, y 
se dtóiirihuirá lia Saginada C o m u n i ó n 
cada cuiaintio de hora; a las oebo y 
üieí&a, se atíktommÁ La soleanne mi-
sa, i lespuós de La oual el S a n t í s i m o 
Saerameoito q u e d a r á expuesto en el 
MomnmfíojtiOj hasta loe ofieLos del 
día, siguianto, v?!a.ndo por tuirno ^ s i ¥ ^ conciertos interesantes. 
Rjeanuaiuos del Aluiniihna. lo y Vela a l 
Samtfeisn». Sacr.ainanto, estableeida 
en esta parlnoiqxiiLa. 
¿Lia iglesia peirmamcceirá abierta tmb& late diez de La noche. 
VÍI moas Santo.—Les oficios del d í a 
dairán pnincipio a las ocho y media.: 
de doce a tros de l a tarde, J i o h r á 
Vfeflia, por lois aiscciad.ois a l a Pía. 
Unióar del Sanitís.'imio Cristo de Ja 
Agon ía , paira acomipaña r a l Div ino 
Salvador en sus tres horas de ago-
n í a , peúdcienile on lia Cruz. 
A las des de l a tairde. h a b r á so-
lemne «Vía-Crucis» y s e r m ó n a con-
tiinuaiciión, que p i red icará don José 
M . Carrañona, beneficiado de l a San-
ta Igilesia Catednail, oonchiyendo con 
el e j í indcio de l a D u e ñ a Mueute, y 
de las Cinco Llaga®. 
Dr. C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
Paseo de Perecí 32, i.0 derecnoi] 
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C0^88ULTOR!0 
EN ENFERMEDADES DE LOS NiNO8 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialistafl M 
•lesos Naía. lollo N. Riva 9 Federico W f 
Consulta de tres a cinco.-San Francisco. 33> 
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a PUEBLO CANTABRO AÍÍQ X I I I , — P A G I N A 3 
p "TBiiTi am KÍIMSI I—MMWHM IHI II—WI un n 
E l 
. ,««1 del reglamento do toros. 
BexuDRll>- 3 1 . - H o y pwbiica la 
^ S i o s de los a r t í c u l o s do.i rfc-
110 . .n-tf. de cuir idus de to-rotí en el 
S d ^ u e las o . w o s a . d - h . 
g S deberán cuidar csnv .aoa-
S c el ^ r v ¡ c i o s a r . ú a r l o , tc i i i 
^ Pn todo momento respueste de 
% ^ 5 ^ a s ' doborán ton-rr du-
línffi ol espec táculo dc.> m é d i c o s ci-
S L o s , los c.a.!cS no podráa. p i 
S pt,r dicho áerv-RMü inas ,-le í:ien 
^Estos médicos dcbci-án i ^ i : d ; r a r '.i 
¿ i é u e s les rastituya,.! en c a - , de 
Jnfennednd o de ausencia. 
Cuaudo aJp'no de los dv-ñ.ros ro-
Mti? herido, los m i d Icos en vi aran al 
Ljgidente una nota expresiva Je 
SJ ic-oonicis que snCna el lien-ai . y irvlcdo constar si p o d r á o no con-
(¡nnar la l id ia _ 
Lrs médicos de servicio oír l a pla-
za estarán t a m b i é n obligados a asis-
tir graituitamenríe a todos los con-
CBjir-eBtcs y empicados. 
Despacho y visitas. 
El presidente dcTCoaiiscj ) des.pa-
cbó can los m.hJintros de I n ^ t r u c c l ó a 
g ¿ i c a . T r á b a l o y Moinna. 
H f g p u é s recibió a l cuaba.i-•!••(a- ie 
sas man tienen los precios pr. unitivos 
•haciendo un gran sacrificio.-
Termina, la nota haciendo coi;.-l!n-
l a s a . t J a f a . c c i d e l Ooblr.nno por 'a. 
desaparica'n del t r i bu in a que l a hi-
dust r ia e : d i " ! i . u j e T a r i ' ' I : i Jlííi . 'ancli-
dos y por vi 'h:•ch-o de (jiiiG la indus-
t r i a naciona.l demuestre su cn.va.fi-
dad paira competir con la extran-
jera. 
Firma regia. 
Su Majestad el Rey ha firmado üll-
1r.c (d.ros decrotos de mencr impor-
tancia I*'- si-j i iontes: 
De Guerra.—Disponiendo el paisve, a-
Ta r e f C T v n ncr edad de los ívenera-
les don Federico Lozano y don Car-, 
los de las l leras . 
Con.cedicndM la gn-a.n cruz de San' 
TTcrmrnpaildn a los p-r.rarates don 
Antonio M a r t í n , dirá Luis Tl lvfra y 
don Luir . ,¿Jarc ia Ca.rhaio v ail hilen-
don te de lo Armada don Eduardo 
Urdampi l le ta . 
Autor-izando al Con tro E lcc i ro téc -
uicn para l a inst.ailación de u n a ns-
tac.ión Tadiotolcgráejca en Tenerife. 
Au to r i zac ión a los sorvic'os de. 
av i ac ión para ¡a adqviisic lóu ;1«1 
ma.teria.l ucceáaxio para el «r-aid» a. 
Fiilipinas. 
Concediendo emees rajas po-'.sio-
nadas y sin ^rn. '^onrif y nuylniPos d e 
España en Londres s e ñ e ? M-. - rv d(d SuHfá] P ; ' a Ríft l a Patria 
Val v s.' subgtilmrn.adur d-.l í :anco 
,1? p s p a ñ a don P í o Escudero. 
VA miiu'stiro de la Gobe rnac ión ro-
cibió a los comis!onadr.s de la D i -
putación do Vizcaya. 
Los progresos de noestra industria. 
En eil Minisiterio de Fomento -o 
íjia facilitado una nr>ü& oficiosa dan--
do cuenta de efue cu eJ Consejo de , 
¿¿e¡r so. aicor-dó -la coinEteucción do, 
80 loíJOHiatoras de g-ran potencia, 
la rnnl se han encnirp-.ado l a M a m i i -
nista TeirTest're v Mairí t i ina de Bar-
celona, los tanrire- de Enskaldnna 
(\c Bilbao y la Babci^ok & Wi l leo th , 
m Serdao. 
- t a» ofetrtais fuemiT estudiadas por 
el Consejo rerrovia.rio y por el Con-
sejo do ministros. ' 
So dice en la nota que los rrecios 
tfaTi sido am'datados y onc 'i s fa-
bricantes no promemen por ê t mo-
ínénto a.amento alguno, que e s t a r í a . 
Justificado con mot ivo de la res/vtu-
ción. del Tr ibuna l arbitro,! de Di l -
baa «TUo na «."ord^'-'n —• o.n.mon-
tndos on .'m -i m r tOO los icrnales le 
los ineíalúrg>c'',ri v ^- ^ ^.l alzn PU las 
pftrfido^ de Aduon-s r'-rrpc-.on-li 'Mv 
t̂ s a ciertos materiales nue so con-
R'dúran indisn^m^ables i r r ^ o r t a r pn-
rn a.^nder a las necesidades de la. 
industria. 
Todo NIo supone \m a'wwenf i 'o 
10 rtutimos en kiloea-cmo y las :a-
ro-sos Jefes v o; 
Do MF. r Ina. —-Pcr.r-rt o nnto.riznríóji 
la c o n í r a i a c i ó n de la ?oc-iedla.'l E----
pañola . do Cottist.ruccióíics Navales 
en el Fe r ro l de un buque de gue.TTP 
del 1:po dol cP.rínci.po Alfonso» y en 
Cartagena do chico torpederos. 
Visitas a un min i s t ro . 
E l minis t ro de Hacienda lia sido 
visi tado lio-v por u n a Comis ión de 
las Diputaciones provincia]es de La 
Coru í la , Orense y Pon-.-vr-dm. y por 
el gobernador c iv i l de Vizcaya.-
Desbandada de minis t ros . 
El Gobic-rno no vo lve rá a rcuni r /e 
en Consejo basta el p róx imo martes 
pues l a mayo-ría de los minisí .vas e-a-
t a r á n fue ra dé Mad r i d dura.n-le • la 
Semana Santa. 
'•Esta n-íic'uc s a l d r á para Barcelo-
n a c-1 s e ñ o r - A u h n ó s y m a ñ a n a i f áu 
el m i n i s t r o de Estado a Linares y 
el de Fonienlo a M á l a g a . 
T a m b i é n m a r e b a r á n , no pe sabe 
a ú n -si a Galicia, ]rs. 'miiuslros de 
Hacienda y Gobern.'.u'jfjii, y esto uni-
do a que el general P r imo de Rivera 
tEÍJiibíén Con^ c-l irirop-í'.silo do pasar 
la &'ei!!ana Santa en el oaanpo, hace 
espcra.r una p a r a l i z a c i ó n p o l í t i c a ^ a -
si absoluta. 
El m i n i s f o de la Gwerrn. 
E l min is t ro de la Guerra fué visi-
tado ppr el mainqim's de Atarte y por 
el general López Pozas. 
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FA regreso de los aviadores, 
u e n o s J \ i r e s » 
Una carta del padre de Durán. 
H ü E L V A . 31.—E,l alcalde de Pa-
lca fea recibido aína -carta del módico 
jerezano don Juan D u r á n , par t ic i -
oándole que vend rá a recibir a su 
hajo. 
hm la-vq-uitect-o-s don J o s é M a r í a 
Plaja- y den Gustavo San Ginés , ihan 
escrito ail gtkaíde de Palos ofrecícu-
doi.8 para eonstniar cil chalet que 
freiite al lugair en que piar t i ó el 
^ f t a Ultra > para la Argent ina ha 
acordado construir el Ayuntamiento 
pa.ra regalárselo al comandante Fran-
co. 
Un acuerdo. 
M A L A C A , 3!.—Eil Ayuntamiento 
el ]>uerto de Palos -el lunes o el mn-r-
tes, taunquo c r e í a m á s segura -la en-
t rada lell martes. 
E l icancero -argentino—añadió—¡se 
d e t e n d r á m a ñ a n a en Las Palmas pa-
r a carbonear y icn iprcndcrá en se-
.giúda- -su v i aje.-
Dos notas oficiosas. 
M A D R I D , 31.—En e l ministerio de 
Estado se facil i tó esta m a ñ a n a una 
nota diciendo que el aviador por tu-
g u é s Gago Oooitinho hab í a aceptado 
«1 ofrecimiento hecho por el Gobier-
no esp-añ-ci'. y a-íiistiría a Palos a re-
c ib i r a Ic'S avil-a-doreis del «Plus U l -
t r a » . 
, -—' — — T a m b i é n so facil i tó otra nota de 
J a l a d o que vaya a Huelva una representantes d i p l o m á t i c o s quo 
<-omi3ion, para recdbir a los laviado- asistn-rán a.! recibimiento del «Bue-
La suscripción de «La L ibe r t ad» . 
M A D R I D , 31.—«La L i b e r t a d » de 
r-'air.ioa un is-ue-to, -en el que d i -
^ que desisílei de ila isuseripción que 
J^Wa abierto a favor del m e c á n i c o 
_ad!a, vn Mista de ila ¡poca coneurren-
quo ha acudido, 
^duier'.s fi l citado per iódico quo 
fuelláis pers-cmais que hayan entro-
^•0 raatid-adiea iqbin tal fm. pueden 
» por la Adiministración a reco-
La llegada a Palos de Moguer, 
* * - t i PALMAS' acaba de 
'mar -Un raJio-grama del coman-
ante del crucero «Buenos Aires» d i -
eudf, ^ e ^ ¡ p ^ p o ^ llegar ;a dicho 
^•to m a ñ a n a por ila noche, .penua-
^ « n d o c-n él ,i,aS horas indispensa-
,e 3 P^a. reipostarse de agua y víve-
j0J ,3alleudo iseguidamente para Pa-
chAñad6 l ú e viene forzando la rnar-
en py.011113 lSU dieseo es encoh-trarse 
ra del ' freílte a ^ desc-ml)o.eadu-
dej u 'a lSê s d& 'a n i a ñ a n a 
Lo ^ 5 de a h i i l . 
MADíít'06 61 ,minist,,0 de Mar»'ia-
na, V 15' 31 E l minis t ro de M a r i -
acerca er'0gado ,p0ir 108 P&riodistas 
viaie , , Pormenores relativos a l 
dij0 1 ^ « e i r o «Buenos Aires», 
. .que no tenía (noticias def in i t i -
Olio -
Las senadur ías vacantes. 
Con el falleciinliento del du-iue do 
Bivona son 27 las s e n a d u r í a s v i t a l i -
cias vacantes. 
Las C á m a r a s tíe Gomercio. 
Con la. .sesión de és ta tarde tern:!-
na el püeBúáo (aiaíT'uuest ia! de ce-
siones del ConSéjo Suporioir de Cá-
maras de Comercio de spués do " ce-
Je»'ra r varias reuniones dn.rn.nte ma 
ñ n n a y larde en e.1 eu;i>:-o de vnrio? 
d í a s . 
Exam.iiiiiiron asuntos de diverso or-
den cnt.rp ó-tros -la inc lns ión de Ms 
Sociedades l inutadas en el (tódi.'-o de 
Comercio; los eervicios de segure 
mercant i l ; La i n í o r m a c i ó n sobre el 
I ib ro .de ventas; el r é g i m e n de Jun-
tas de Olí-ras de. Puertos en cuento 
se relaciona con ' la.s C á m a r a s .lo 
Comercio: l a v i s i ta a. E s p a ñ a de ía-
misión come-iY-ial mejicaiivi: el r-.T-ia-
l.decuri'ento de los intendentas co-
merc-iale^. y la refonma de á.Tc|U.üoi3 
punto.-, del replamen^a de sferViclóS 
m e c á n i c o s de los puertos. 1 
L a mavo.ría de e"tns sesiones fue-
ron presididas por don Basii'.o r-n-
Despachantíb con e! Rey. 
Coa el Roy der-p^haron hoy el 
pi Mem'.e del Con-ojo y los minis-
tros de ,1.a GiUie.nra y de Mar ina . 
No hubo audiencias en Palacio. 
l£l min is t ro de l a Gueina di jo i 
los pciriod'isitos que h a b í a • puesto a 
l a ñTina regia g ran n ú m e r o de .le-
cretos. 
E l infrnte c'on Jaime. 
Proeode.ull'e de J.nndre'* y Burdc-s 
llegó a Miadrtd el infante don Jai-
me, a e o m p a ñ a d o do su profesor se-
ñor A ntelo. 
CumpSimcntando a fa Reina anadríi. 
•El emba.jiad.:!r d é Atomania, acom-
pañad . ) del in-troJucio.r de embaia-
dores, (solide de Velle, estuvo en Pa-
lacio cuiniiolinn uían ' . 'a a l a Reina 
madre, pujés no nudo sa 'udar la el 
d í a q.uc p r e s e n t ó sus cairla;s creden-
ciales, a caaisa de que l a augusta 
s e ñ o r a se encoinitraba en M á l a g a . 
Nuevo ge^fj lhomíirc. 
En P ' lnc'o l;a juiradq esta m a ñ a - , 
tía el cargo de ge.n¡t.il.bojnbro el doc-
tor don Fc-man io EügúfHaj quien 
'umjplimjcntó a los Reyes. 
'Don Alfonso Safa. 
, Pro.ceíien.te de-Sevil la l legó a esta 
corle el ex p res: don te de l a Mane o-
íhumikiad cait-ahuia, don Al íonso Sa-
pa, que en la capital andaluza na | 
dado varias conferoncias. 
•Dando el pésame. 
l os Reyes acudioron hoy al Pala-
cio de la duquesa de F e r n á n - X ú ñ e z , 
a í a quo dieron- el p é s a m e por el 
i ' ; : ' ! , •.•ju'ie.iüto de su hermano, el du-
que do Bivcna. 
HABITACION ES CON BAÑO DESDE w PESETAS.-SIN SANO DESDE r.so.-PENSION DESDE 22,50 
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íri foxm aci/m ieperí iva. 
p o r 
El domingo terminan las 
eliminatorias de grupo. 
EJ domingo terminan en 
las eli-nin.atmias de grupo, 
Hay -también otra baja sensibi l í -
sima en el Pi-eal Bacing. Oscar se en-
cuentra enfermo de grippe y no é s 
posible contar con él. G ó m e z Acebo, 
pondiendo jugar a Jos siguientes el animoso y valídente delantero pen-
E s p a ñ a 
corres-
c qr? ip os c-a m pec-ines': 
Vizcay a : A th l é t i e -Rac ing do San-' 
tander". 
Cent ro : Real Madrid-Sevil la F. C. 
Astunias: Real Spor í ang-Cul tu ra l 
Dep^ortiva lieonesa. 
Y a los subcampeones : 
Cantabr ia : Real Sociedad Gimnás -
t ica de •Torrelavcga.-Arenas Club. 
A n d a l u c í a : Betis B-alompié-Aíhlc-
í ic de Madr id . 
t ro del Reserva, sustituyo en;-6U 
p-uesío al jugador i n t é m a e i o a a l . 
Para prevenir eventualidades es-
t á n pre tparándoso debidameato,Cha-
ves, Gacituaga y Torón . 
Por todas estas lamentableis cir-
cunstancias no es posible decir to -
d a v í a cómo se f o n n a r á el once san-
tandierino. 
Y en cuanto al «arbitraje han sur-
gido- dificultades que se arreglaron 
Cas; i l la : Deport ivo de Va-lladcdid- anoche, a ú l t ima hora. 
For tuna de Gájón. 
Cat-aóníla: E.arcoIi>na F. G.-Roal 
Zaragoza. 
Los cuartos de final. 
E l domingo 18 do abr í ! comeriza-
r á la primera- vuelta de les cuartos' 
de final, pues sabido es que la fecha 
Vüla.lta no so puede desplazar por 
tener con t r a ído un compromiso con 
¡a región Sur. Se barajaron varios 
nombres. -Au que los Clubs llegaran 
a ponerse de acuerdo, y e l Raeing, 
para o iádar eso'S inconvenientes, pro-
puso que juzgara el ma tch el com-
1 .y 4 -de abr i l y des ignac ión de ár -
bitr-os para los miismos: 
Campeonato regional de la serie B. 
i b i y . jaeves, J de -abr i l : 
Cul tura l ' Depor t iva de Gua-rnizo-
Reinosa F . C , a las cuatro de la 
tarde, en los campes de los Arena-
les ; a rb i t ro , s e ñ o r S imón. 
Eliminatoria de campeonato die 
España. 
Domingo 4 de a b r i l : 
Campeones. — A t h l é t i c Club, do 
Bilbao-Rcail Raeing Olub, en los cam-
pos de San Marñés , a las cuatro de 
' la tarde. A r b i t r o , señor Ezcurdia 
(sellicitado de 'comiún. aicuerdo), deil 
Colegio de Gnipúzcoa , aux-liado en 
su mi s ión por los colegiados de Can-
tabr ia s e ñ o r e s S imón y Posada. 
Subcampeoncs. — Real Soeiedad 
G i m n á s t i c a - A r e n a s Club de Guecho, 
a las cuatro de lia tarde, en el cam-
po del Ma lecón (Tovrelavega). A r b i -
tro', isefío-r Adday (de común acuer-
do), de l Colegio de Cantahria , anxi-
l iado por las colegiados del mismo 
Colegio s e ñ o r e s Balbas y Real. 
Eliminatoria de campeonato de la 
serie C . 
Torr'feilavega F . C . -Unión Campu-
n i a n a , a las diez y media de . la ana-
fiana, en el campo de l Malecón (To-
rrelavega). A r b i t r o , s e ñ o r Sumiiiera. 
— E l C o m i t é . 
E l part.ido Arenas-Gimnástica. 
Todas las noticias que recibimos 
do Torxelavega coinciden en afumar 
I 
que es g r a n d í s i m a l a a n i m a c i ó n quo 
re ina en aquella ciudad y en ios pue-
bílos comarcanos con motivo del en-
cuentro c l iminator io de grupo A r e -
nas-Real Sociedad G i m n á s t i c a . 
Las huestes de Prieto, aniinadaa 
de un al to e s p í r i t u deport ivo, se 
proponen dejar satisfechos a sus par-
t idarios, poniendo em l á pelea toda 
l a fe y todo el ardor de que siem-
pre .dieron gallardas m-uestras. 
En Sajitander i s o n muchos ta .mbién 
los que se proponen acudir a Torre-
lavega a o j^e i l i e i a f este match, de 
cuya emoc ión 'no pnede dudarse 0 0 -
nociemdo las 'oaracte iás t icas de am-. 
has fuerzas combatientes. 
Bien merecen nuestros subeampeo-
nes que/ se iles preste el calor y los 
ailientos necesarios para que sus á n i -
mos no decaigan, pnes el enemigo, 
aunque bast-ante bajo de forma, t ie -
ne t o d a v í a l a siuficiente potenciali-
dad para idar run 'disgusto serio a 
cualquiera. 
E l equipo representante de Can-
tabr ia se ha entrenado bien y se en-
cuentra en inmejorables, condiciones 
para iconseguir nin t r iunfo sobre los 
areneros, a pesor de lo difícil que hiaí 
de serles ,ver logrados sus excelen-
tes p ropós i t o s . 
H a b r á , pues, que i r a Torrelave-
ga «3 domingo para ser testigos pre-
eenciales de esa pugna, m í a de las 
m á s ireñidas e interesantes de cuan-
I la,s se han desarrollado esta tempo-
trada en nuestra r eg ión . 
M U S I C A Y T E A T R O S 
del 11 se ha dejado il l-ro para que ' p é t e n t e colegiado vizcaíno señor To-
puediain efectuar-s-e en ella los des- rre. 
emipates. 1 I Por fin oe convino en que Ic fuera 
Aunque la forma en o/u-o se lleva-1 Ezcurdia, ayudado por los r e fe rées 
rán 'a cabo eatos partidos ya es co-; santandeiinos s e ñ o r e s Posadas y Si-
nocida de todos, no e s t a r á de m á s 
el repet i r que los campeones han de 
enfrentarse con los subeampeones, 
haiciéndclos los de l a pr imera d i v i -
sión con dos de la segunda y los de 
la tercera con los de la -cuarta. 
•Los prirceres tonnieos s e r á n r, 
E n M a d r i d : Real Madrid-Barcelo-
na F . C. 
mon. 
Quién dirigirá el encuentro 
en el Malecón. 
Tampoco Menchaca, e l colegiado 
asbur elegido -para juzgar eü encuen-
t r o de Torrelavega, puede venir a 
Santander. 
L a G i m n á s t i c a y el Arenas, de co-
m ú n acuerdo, inolináronise por el ár -
En l a C o v u ñ a : Deport ivo ioca l - , b i t ro de Cantabria s e ñ o r Alday. 
Real Unión de I r ú n . Rinn uP.niHn 
En E-a.rcelona : Olub Deport ivo Es-
pañol -Ath lc t i c de Madr id o Bet i s 
Ba lomp ié , según quien de estos dos 
teams quede vencedor -el d ía A. 
- En A i a b a : Real Sociedird-Ceita o 
Sporting, quien--s triemen que des-
empatar en Ca.-'iilla el d ía 11 r i las 
gijoneses vencen, como .es de espe-
rar, a la Dcportiva"'LecnGsa. 
D e s p u é s , entre los cuatro equipos 
que resulten vencedores ba t i r á un 
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nos Aires » y que iserán alojados, du-
rante tsa e;'ían<.-ia en Huelva, en el 
«•Taiime T?. 
A todcs se les preparan grandes 
agasajos. 
Los obreros de Huelva al mecánico 
Rada. 
H U E L V A , ol.—Los obreros de es-
ta poblac ión , 'cuando entreguen al 
mecán ico Paibilo Rada leil mar t i l lo de 
oro que ilo regalain lf e n t r e g a r á r 
taanhién u n pergamino que d ice : 
«A Pablo Bada, como sencillo ho-
mena-jc de adniira.r¿ón a los heroicos 
tripulantes del «Plus U l t r a » . Recuer-
do de su grata estancia entre n o s - ' a i 
oit.ros'al modesto mecán ico que t an t i 
Mi •flaBfft s í ont 
TORRELAVEGA 
El demingo Ú B abril, a las CUATRO de la tarde 
IRAN P m í D O DE CAMPEONATO | 
- y 
I b i 
sorteo, celebrando cada dos de ellos 
un salo encuentro el 9 de mayo y m 
eil eaiippo qniei eli jan, y si no bubicre 
acuerdo sobre este impor tante par-
oi t ros 'a l est  ecán ico e t 'au ' t icular en e l que se s eña l a en el cua-
ailto ha saidd-o poner el nombre d e l ' dró de tlosempa-tf-s. 
obrero e spaño l ante e l mundo c ivi -
lizado. 
Casi huelga decir que los dos t r i u n -
fadores de ese d í a s e r á n los que se 
disputen el codiciado t í t u l o de c a m -
peón nacional. 
n i n 
ABOGADO 
Procurador do los Tribauales . 
V E L á S C O , l l . - S A N T A N D E R 
O 1 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
piafa, p laqué y niqml. 
WiOS ' T F $ C A ' • KÚ̂ÍFÍIC t 
¿Qué equipo irá el domin-
go a Bilbao? 
Pregunta es esta a la que no pue-
de aún contestarse satisfactoria-
mente. 
A m ó s ha estado en cama varios 
d í a s , y aunque ya so levanta y acu-
de a ilois entrenamimtos, -su debi l i -
dad física es tan, grande que só lo 
por un esfuerzo de l a indomable vo-
lun tad del joven tequipier pudiera 
Bien venido. 
Para pasar las fiestas de Semana 
Santa al lado de su famil ia ha lle-
gado de icDusto, en cuya Universidad 
cursa Ja carrera de Comercio, el j u -
gador racing-ui-st-a R a m ó n Sierra. 
Sea bien venido. 
Los partidos en el Sardi-
nero. 
E3 Raeing Club, aprovechando l a 
fecha ¡libre del d í a 11, quiso traer a 
los Campos de Sport el equipo de la 
Real Snoicdad de San S e b a s t i á n , que 
t an b r i l l an t í s i r aas actuaiciones ha he-
cho en el camneonato rsigional y en 
!las eliminatorias. 
Los donoistiarras, siempu-e compla-
cientes, lamentaron no poder acce-
der a l a pe t ic ión que se les hac ía , 
pero isefíalaban otra fecha para la 
vásiit-a a Santander, de cuya afición, 
a s í como de los directivos y equipiers 
d.el Raeing, guardan un exce len íe re-
cuerdo. 
En vista de la con te s t ac ión de lo-s 
cnipiijtcoa-ncs cn.tablan negocia-
ciones con el Arenas y con otros 
Glubis vizcaínos , e s p e r á n d o s e que den 
el apetecido resultado. 
Tiamliién se gestiiona la venida de 
les famosos «ropllos» pamploneses. 
Eatea ¡ u f a r á n el cha 2"). pues i'inica-
mento f r i t an de atar unos cabos quo 
ay-r r^da.ban sueltos t odav ía . 
Y en cuanto al eqnipo nmateur In-
d é s de oue ha-bla.mos en uno de niies-
tíofi ú l t imos números , podemos hoy 
dar en finme ¡la not ic ia de que sel 
t rata del p r imer equino del C i v i l 
Service, que h a b r á de deleitarnos 
con SÍM preciosismo-s los d í a s 9 y 13 
die -m-g-yo p róx imo . 
E l Reserva del Raeing. 
Slaítía. m a ñ a n a , viernes, el Pveserva 
d)?l Raci.nfr ha concertado un par t ido 
con ei Athlctic- M o n t a ñ é s . 
P A C O M O N T A N E R 
Federación Regional Cánta-
bra.—Nota oficiosa. 
Relación de los p.ncuentrns de enm-
Un concierto en el Ateneo. 
Aprovechando la s u s p e n s i ó n tean-
poral que por t r a d i c i ó n acostum-
bir&n a hacer -todos los salones de 
c •-pcctáculos eai esta é p o c a del a ñ o , 
anoche d i ó un concierto en el Ate-
neo santandsrino, e l quinteto de l 
Gran Cinema, que tan aecrtadamen-
te d i r ige leí! no-taI>le p ianis ta monta-
ñés Anitonio Gorostiaga, y en el 
cual forman parte los profesores A n -
tonio G i l (pr imer violín), Luis G. 
Redond-u (segundo violín), M á x i m o 
Fieruández (violonceilo) y Manuel 
Sanch íz (contrabajo). 
E l programa, que ofrecía, entro 
otros ailicientes, el de la variedad, 
se d iv id ió en dos partes, dedicada 
l á primera a Beefhoven, interpye-
t á n d o s a una. de las s infonías qije 
m á s lagrada-n al públ ico entre las 
nueve famosas del insigne sordo, 
«La qu in t a» , cuyos tres tiempos son 
otras tantas maravil las, de las que 
t-'c destaca sobre todas el andante. 
E n i a segunda fué alternada l a 
mús ica -de autores moderaos con l a 
francamente popular, ya que tras de 
üín sky, Korsi.akow y Borodine figu-
raban obras de G u r i d i , Césao* Cu i y 
finalmente las conocidas «Danzas 
m o n t a ñ e s a •>, de Gorostiaga. 
Descartada la « Q u i n t a sinfonía^, 
joya musical por excelencia, no sa-
bernos qué admirar m á s . 
L a Scheherazade, de Rimski-Kor-
sakow, y Ja «Or ien ta l» , de Cm, tootís-
t i tuyen dos composiciones admira-
bles por sus variedades de sonido. 
E n las estepas del Asia central los 
dos tsanas son -de -una emoción ex-
iraordi-n-ariá, y m á s extraordinar ia 
a ú n l a per fecc ión que Borodine d ió 
a esta obra. 
L a «ezpa ta d a n t z a » , de «Amaya» , 
de Gur id i , es nna corta p á g i n a , ins-
pirada, desde luego, en el ambiente 
vasco, que encierra unas grandes d i -
ficultadins r í tmicas , t an to en su (prin-
cipio como en Ja parte final, reme-
mora t iva de los «zortzicos». 
Las seis « D a n z a s m o n t a ñ e s a s » , de 
Go,rostia.ga, puestas en programa 
contra su voluntad y t an sólo a ane-
go dle amigos y aficionados, porque 
Ja modieratiia de este joven composi-. 
t o r llega hasta leil l ími te , cuando de 
algo propio se t ra ta , es un verdade-
ro poema de mús ica m e n t a ñ e s a . L l e -
var a l p e n t á g r a m a unos temas po-
pulares s in q-uiei pierdan su or ig ina-
l idad y lograr armonizarlos con urna 
técnica- admirablle, conservando todo 
su p r i m i t i v o «sabor;>, es a lgo .d i f íc i l 
de l levar a efecto, y esto ha realiza-
do Antonio Gorós t ia .ga en sus seis 
famosas danzas. 
L a k-bor diel quin te to fué en ©1 
t ú ü i iorto do anoche verdaderamcinte 
excelente; todos pusieron en l a i n -
t e r p r e t a c i ó n del programa una vo-
lun tad g r a n d í s i m a , a d e m á s de las 
Í8* ait ades a r t í s t i c a s que poseen. 
Aíuiación, sonido extenso y ajus-
te iperfecto son Jas car.^ t e r í s t i c a s 
de esta o r q u e í t a , que a fuerza de 
oonstante estudio ha llegado a coilo-
carse e n puesto preferente entre las 
dle su eilasie. 
E l público» a p l a u d i ó entusiasmado, 
como acostumbra a hacerlo en el 
Gran Cinema, y seguros estamos de 
que lal éx i to alcanzado anoche por 
esta a g r u p a c i ó n s e g u i r á n otros su-
ceisivos ten eoneiertns que han de He- | 
haoe mayor cargo (de l a laboriosidad 
y ¡enitíusiasmo de los elementos de ca-
t e quinteto. 
G. S. 
BILBAO 
Inaugurado el día 8 de enero de 182G 
Todss las habitaciones con baño par-
ticular-Precios moderados. 
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El archivo de Colón 
uiri-
do se exhibirán sus 
docummtbs, 
S E V I L L A , 31.—En la r eun ión ce-
lebradla por idl C o m i t é de l a Exposi-
ción Iberoamericana se d ió cuenta 
de una comunicac ión de .'a Presi-
dencia del Consejo ordenando que 
se haga .entrega de 750.000 pesetas, 
que, unidias a Jas 500.000 recaudadas 
hasta ahora con. l a venta de l a me-
dalla de l homenaje a Jos Reyes, val-
dirán para adqu i r i r el archivo de Co-
lón , 'el euaJ s e r á llevado al archivo 
de Indias, e x h i b i é n d e s e sus docu-
mentos durante la Expos i c ión ibero-
americana. 
•Se aicordó pedir a l a Presidencia 
del Consejo que señaJe q u é organis-
mo ha de responder de esta entrega. 
T a m t ó é n se d ió cuenta del cese del 
director t écn ico de l a Expos i c ión , 
arquitecto don Aníba l Gonzá lez y 
A l vare z de Ossorio, que d e s e m p e ñ a -
ba ie)l cargo gratuitamente. 
•Se aco rdó pedir para ól la meda-
l la del «Plus U l t r a» . . 
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La situación internacional 
ni ira a 
p o r quince 
barcüs de guerra. 
Desaparición de Plastiras. 
B E L G R A D O . — E l generaJ Plasti-
rais ha idesaparecido, suponiendoso 
que ha imaa'chado a- Grecia, por lo 
que Ise iddó inmediatamente cuenta 
a Atenas de esta d e s a p a r i c i ó n . 
Una catástrofe. 
B Ó G O T A . — U n t ren expreso' qutí 
se d i r i g í a a iG-arardo desca .n i ló . ca-
y é n d o s e dos coches de pr imera al 
r ío . 
Hasta ahora van e x t r a í d o s doofl 
c a d á v e r é s y veinte heridos. 
Mussolini a la Tripolitania. 
ROMA.—Los p 'er iódicos dicen que-
el jefe del Gobierno m a r c h a r á por 
breves d í a s a lia T r ipo l i t an i a en u « 
barco de guerra escoltado por qu in-
ce unidades. 
Durante el viaje la escuadra hará 
ejercicios. 
A su ¡regreso Mussolini i r á a Mv' 
lán , donde e s t a r á del 20 al 24. 
Un entierro. 
R O M A . — C o n gran solemnidad ?• 
ha dado .sepultura a l c a d á v e r de do^ 
ñ a A n a Oarto, hennana del Papa 
P í o X . • ' 
CONFECCIONES DE SEÑORA 
ARO X t l l . PAQfNA % E L P U E B L O C A N T A B R O 1 D E A B R I L 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
<Ei Pueblo Cántabro» en Torrelavega. 
Oámara de Comercio. 
Nuestra ConpOTacióh Morcanl.M ha 
'Colcbrado ••>esi'6n pnesid.lda ••par el vi-
cepresidente don José, Mcillod;!. 
De entre los varios knpc/i tantes 
asuntos que han ocupado l a aten-
c ión d-e l a C á m a r a meirciocn citÍLise 
loa s i^u i emites; 
El valiente escrito de l . Círculo 
Ü n i ó n Mercant i l de Alicanto eleva-, 
do a.l excelentísiaiio señrir ininiistro 
de Hacienda con motivo del proyec-
1-ado l ibro do ventas y operaeianes 
industr ia les y comerciales. 
—De los informes emitidos por la 
C á m a r a de Valic¡neiía, gobre r e k i "ma 
del libxo I I del Código de Comercio 
sobre la. Conferencia Naciona l ;.le 
SericicuJtara. 
'—De l a Memcr ia sobre eJ régúmen 
para la f ab r i cac ión y empleo de los 
tilcO'holes en re lac ión con el proble-
uia v i t i -v in ícola elevada al Gobierno 
¡por l a F e d e r a c i ó n Nacional de Cria-
dores Exportaddires de Vinos y Fa-
brioatites de Liebres y Aguardientes 
compuestos. . 
De l a rearganizaici-ún de l a C á m a -
ra de ^Comercio e Indus t r i a de Are-
vaJo. 
De la Expoc-ición de productos a l i -
menticios de E l Havre, y de l a Fe-
riia de Muestrais de Suiza en Ba-
eilea. 
Del import.antisi'mo servicio .le 
factaje y camionaje ( f ac tu r ac ión y 
/r'acepción de m e r c a n c í a s d é ' grande, 
p e q u e ñ a velocidad y paquetes pos-
tales), concedido, mediante contra-
tó, por l a C o m p a ñ í a de los Cami-
nos de H ie r ro del Norte a don. Fran-
cisco Vázquez , quien, de verso asis-
t i d o por l a ayuda e c o n ó m i c a que l a 
C á m a r a s o l i c i t a r á , de sus doctores, 
d o t a r á a TorreJavega de un servicio 
que se ha de jádn mucho desear, y 
que por con'secuencia ha • de repor-
q u i z á no sea difícil, al i g u a l que se 
hace en otras poblac¡on*s , conse-
g u i r hasta un desipacho de bi l lvícs , 
ello e q u i v a l d r í a a tener la e s t ac ión 
dentro de l a c iudad. 
El aplas to sincero de Toinreilavoga 
merece l a C á m a r a de Comercio por 
su constante ^abor en h e n e í k i o Je 
los intereises que representa. 
E ! mercado de ayer. 
Aunque fué miórcoLcs, el mercado 
se ce leb ró como se hace siempre en 
las v í s p e r a s de Jueves Santo, <üor 
pus Chris t i y l a Ascenc ión , fiesta.?-
que se celebran en jueves. 
. E l d í a estuvo e sp l énd ido y , sin 
duda por esto, no hubo gran ani%ia 
ción en las plazas: los 1 al ira dores cr 
su m a y o r í a se dedican alio ra a pre-
parar l a t i e r ra y a p lan ta r diversos 
productos. 
Los huevos valicirona 2,50 pesetas 
docena; limones, a 8 el ciento; man-
zanas buenas, a 1 el lú lo ; naranja? 
a' 0j60 docena; ídem manda.rinas, r 
1,50; uvas, a 3 el k i l o ; p l á t a n o s , a 
2.56 docena;, natatn.s nue>vas, a 0,80 
H k i lo ; zanahorias, a 0,80 el 
lechugási a 1 docena: pinñentp.R cho 
riceros, a. 0,70 docena; repollos, a 
6 y 8 pesetas d o c ^ a . 
Gallinas, a 8 y 9 pesetas 
líos, a 7 y 9 pesetas el par . 
•• Patatas, a 1,75 pesetea a.rnoba; a lu-
bias blancas,- a 11 el c e l emín ; encar-
niadas, a 15; maiz, a. 5,50 el celemtn. 
El ganado de corda a precios d i -
versos, m á s bien convencionales, 
n ú e s hav muy poca demanda. 
E n el Matadero. 
Hemos tenido el gusto de dar una 
vuelta ' por el Matadeno de esta ciu-
dad y reái lmenle salimos sat isfechí-
simos de l a vis i ta . 
Las operaciones de l a matanza so 
hacen con exagerada l impieza y üSr 
oruipulosádad, cosa que ag/rada mu-
iINniinflDÍ PMPMTPI ^ mejoren CALZADOS, los meionv* 
inUUUltDbulHunTu! SOMBREROS y las mojo, os GORRAS 
se venden en «El Modelo», C A S A C A Y O M . 
Ea esta aEredilaSísiaia Casa se osláa mMmñ los modelos íe ülm 
moda, psra laofasfa-Preeios SÍH coipeteona. 
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Si mira usted por BUS intereses, r i 
compre los ar t ícu los 'que vende la 
ta r al comercio y a l a indus t r i a de 
esta, ciudad * ina vent í i ja estupenda, 
ya que l i a b r á una empresa respon-
sablc de sus m e r c a n c í a s desde que 
é s t a s s a k n de l cstab.l'ecimiiento has-
t a Tüe se entregan al destinatario, 
corriendo a cargo de és te los gasto? 
tle portes y acrínreos, cuando .las ex-
pediciones sean hechas a p.^rte de-
bido pndiendo «lispoiiér i n i n c d i a t á -
menic de los talones resguardo, pro-
cedimiento que represenita' paira el 
exportadc.T nina gran -economíá y 
u n a estimable faci l idad. • 
Con este tan conveniente servicio 
epue decididamente pa t roc ina la Cá-
m a r a de Comarcio, p o d r á n formu-
l a r s é cuantas recliamaciones se ha 
pan precisas sin necesidad.de i r a 
^ Ja es tac ión del Rdrte y as í nn'is ven-
tajas que l a Cámai ra se propone ha 
err resaltar ante, sus electores para 
que todos prcslen a "esta empresa 
mi indispensable cooperac ión me-
diante unos bonc-s de cien pesetas 
reint.egra.b.les que se espera suscri-
ban la mayor parte de los comer-
ciantes, industriales y t a m b i é n al* 
f íunos pajt iculares que han de en-
contrar ventajas." : 
En vis ta de la nueva comunica-
c ión de l a Junta provincia l je 
Transportes que a ñ a d e un cr i ter io 
anás , dis t i i i to a otros manifestados, 
sobre^ el derecho de riepTOPen;f.a.ción 
que tienen las C á m a r a ' ; en mencio-
nada Junta, se acuorda recudi i r 
donde procede para que de nata vez 
y e x p l í c i t a m e n t e ee doteraníne 2on 
arreglo al reglamento cor-rcapon di en-
te l a legal consifitución. de los Jun-
tas provinciales de T r a n - p o r t ó s . 
En a r m o n í a con n r a c i rcular de 
l a Sección de ELatadísticas de Gdnici -
cio remi t ida per el jefe sonefior le 
Comercio se acuerda compl-(rki men-
s u a l m e n í e en todas sus partas. 
Asunto i m p o r t a n í c y servíci0 
conveniente 
Consideramos de suma h n r o r f ' n v 
c ía para el comedio y la industr ia-
de esta eiudad .el- apunto tratado 
por la Junta de la C á m a r a de. Co-
merciio referente a l a concesión h¿-
oha por la C o m p a ñ í a del fo r ro ra r r i ! 
del Noi-e pa.ra que puedo nvoidar--» 
en el in te r io r de la nVbla'ci.'a'i i i ini 
agencia de f a c t u r a ' d ó n y r.-;cfpción 
do, m.croancías. : d e h í d ^ r n e n i e " anto-
Tizada pc.ra resolver los asuntos á » 
las C o m p a ñ í a s . 
Dé conven ie rd í s in io cO!is¡doi-i,nioR 
riiolio sri vicio, pnies da s r fndes ' fa -
cilidades y csjhnMlín-á, muv niucho a 
quie las expOrlaciones sean cada din 
m á s im portan I es. 
Eso de que pueda faetnvarse y re-
cogfi-s? '-as m o r c ó n c í a s sin necesi-
dad de subir a, l a es tac ión del Nor-
te, supone una ccnVodiidad y econo-
mía, de tiempo y de dinero incalcu-
lables, por lo tanto, estimamos que 
l a C á m a r a de Comercio, hace' muy 
bien en dar las mayores facilidades 
para que^ dicho servicio se implan-
to lo antes posible, ^ e s p u é s de .e?M 
cho, y las reses que se sacriflcaai 
son hermosas 
Los aficionados a comer ca;rnc va-
ca y terniéra; eabamos de enhora-
buena. Siempre tuvo fama Torvela-
vega de buena, carne, pero a l iora 
creemos que se puede decir lo mis-
mo con m á s motivos que nunca. 
Una distinción merecida. 
Según nuestras noticias, el A y u n -
tamiento de San Vicente de l a Bar-
quera, en ses ión del pleno del 25 Je 
mpirzo ú l t i m o a c o r d ó , por u n a n i m i -
dad colocan en el s a l ó n de sesiones 
el retrato del digno seño r delegado 
gubernativo don Vicente Po r l i l l a 
Espeleta, en a t enc ión a los buenos 
servicios prestados por dicho bene-
m é r i t o s e ñ o r a esa v i l l a y sus puc-
r hlos. 
Felicitamos a dicho seño r dele-
gado por tan merecida d ia l inc ión 
que tanto le honra. 
Visita de cárcel. 
Ayer, mié rco les , efectuaron l a v i -
sita general de cáínceles en l a pr i -
•sión de esta ciudad, l a Comis ión 
E c o n ó m i c a compuesta por don Emi -
l io Macho de Onevedo. juez de ins-
t rucc ión ; den Is idro Díaz Bustaman-
te, alcalde; don Mairinno M u ñ i z , no-
ta r io ; don Alfredo Alcalde, ahoga 
do; don D á m a s o . G. de los.Sailmicncs, 
vocal, y don Francisco de % Fuen-
te, secretario accidental del Juzga-
do de instírucción. 
Dichos s eño re s dejaron 25 pesetas 
para k>.~ seis rechisos existentes en 
este establecimiento, cuyos prados 
dan rendidas i gracias por medio le 
este periódico. . 
Dfi! Ayuntamiento. 
Pop evoeso de ptilginaJ (ieiamns 
para el s á b a d o l a nota de las r e u n i ó -
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nes de presupuestos celehradas por 
el pleno de nuestro Ayuní tamienk) y 
a ruyps importantes acuerdos dare-
mos (oda la ex tens ión pesibio. 
Los que nacen. 
• En S ior rapáñe lo ha dado, a •luz un 
n i ñ o d o ñ a Caiuncn Mol ino Sampe 
r io . esposa de don Toodosio P^ndg 
Somonte. 
—kn Canz (hñ a luz un n i ñ o dófia 
-"Minina Híos Cacho, esposa de di>n 
Braul io Herrera Ingelmo. 
Letras de lu.*o. 
A loi diez y siete a ñ o s dé edad, aú 
fallecido en Tr,ur* Edur.rdo Fidel 
Vi lapian . i A r a m l n i n i . h i jo del jefe 
del apeadero de l 'orres don Fidel 
V ü a p l a n a y de doña Plorinda Aram 
bui'o 
. iReciba este' desconsolado mal í i 
monio y dexn&s famil ia ' nnesiro sen-
I ido pi'sa!::c. 
Gímnást¡ca-A«'enas. 
Paira a rb i t r a r este i n t e r e s a ñ i e par-
tido de o l imina to r i a del campeona-
to de E s p a ñ a que se celebrí ' .rá sil 
nuestros campos del Malecón el p ró-
xinuo domingo, se dice que s e r á 
designado el colegiado c á n t a b r o ?<c-
ñ o r Alday , par acncírdo de los dos 
Clubs. 
Existe g r an a n i m a c i ó n entre los 
depoTtistas de por a c á ante tan sen-
sacional encuentro, y aunque s¡e re-
conoce l a va l í a indiscut ible de his 
huestes de Val lana , ex camipeoncs 
de E s p a ñ a , se cree que l a G i m n á s -
t ica p o n d r á todo í»u entusiasmo y 
p r o c u r a r á haccir una br i l l an le actua-
ción que deje satisfechos a los afi-
cionados; 
Por lo pronto cabe esperar una 
tarde de buen fútbol , si el tiempo 
sigue t ranqui lo y pr imavera l . 
ir it -k 
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" os problemas municipales. 
k E n el munero de E L P U E B L O 
C A N T A B R O correisnondaente al v icr 
nes úl t i ino se publican unas decla-
raciones que firma ol alcalde Ca-
rnario, don Eduardo Miranda, res-
pondiendo a l a interesante informa-
c ión abier ta por dicho diario sobre 
probJenias municipales de toda la 
provincia. 
Por la importancia de los temas 
expuiestois, y muy especialmente por 
lo que se refiere al proyecto de. abas-
tecimiento de aguas, bien merecen 
que las dediquemos algunos comen-
tarios. 
Y a es algo, no poco, que el s eño r 
Mii 'anda, por pr imera vez desde que 
ooiipa l a A lca ld í a de Camar^o, reco-
nozca de una maniera oficial la exis-
tencia del problema de escasez de 
agua en estos pueblos y la necesi-
dad apremiante de su abastecimien-
to . Hasta ahora sólo h a b í a salido d*? 
los s eño re s que di r igen la adminis-
t r ac ión municipal aquella necia y co-
nocida frase «el agua sólo la necesi-
t an y l a piden unosi cuantos señor i -
tos de M a l i a ñ o y de Mnriedas>>, re-
voladora de un to ta l desconocimiento 
y de l a m á s dolorosa i n c o m p r e n s i ó n 
de las necesidades y de los prohle-
mas de su Municipio . Pero no nos 
hacemos ilusiones. Sospechamos,, con 
no poco fundamento, que l a preocu-
pac ión de que muestro alcalde habla 
sólo ha exist ido en las cuart i l las en-
viadas a E L P U E B L O C A N T A B R O . 
A pesar del tono de suficiencia 
que se ha querido dar a las declara-
ciones que firma el s e ñ o r Miranda , 
muy mal cohoniestado con la huera 
paí lahrer ía en que se ha envuelto, 
no vemos en ellas m á s que lo que ve-
nimos viendo en toda la labor muni -
cipal de" los dos ú l t imos a ñ o s : una 
Jamentabile fal ta de estudio de las 
cuestiones y una mayor fal ta de pre-
p a r a c i ó n y de capacidad para resol-
verlas. Vemos t a m b i é n lo que hace 
m á s de vn año, hemos denunciado p 
el deliberado p r o p ó s i t o de desviar 
la op in ión y de d i fer i r por t iempo 
indefinido la rea l izac ión del proyec-
to do abastecimiento de aguas. 
Corporraciones anterioircs, que sin-
oeramente preocupadas por es$e pro-
bJema le estudiaron a fondo, llega-
ron a la conclus ión de que en Ca-
margo no hay o t ra manera de resol-
veirle que aprovechando los manan-
tiales del Collado. Resultado de es-
te estudio es el proyecto que la Cor-
poraeñón que t a n dignamente presi-
dió el s eño r Arche, e m p e z ó a t r a m i -
tar en mayo de 1922, y que desdo 
marzo de 1924, es)decir, dnsde que el 
s e ñ o r Mi randa y sus amigos entra-
ron nuevamente en el Ayuntamiento , 
e s t á abandonado. 
Ahora nos explica- el alcalde este 
abandono diciendo que el proyecto 
rs incompleto y deficiente. L o de i n -
completo a fe que no lo entendemos. 
De no referirse a Ja fa l ta de dos do-
cumentos que la Di recc ión general 
r ec lamó con' urgencia en marzo do 
1924 y que, a pesar de los dos años 
traniscurridos, no han salido aún de 
Ja Alcaildía. Por esa fa l ta está i n -
completo el expediiente y sólo por 
eso no ha sido aprobado el proyecto. 
Ya antes que el alcalde lo publica-
ra h a b í a m o s oído por a q u í n unos 
cuantos que saben de estas cosas 
t an to como de nigromancia, que el 
proyecto era dieficiente por no tener 
los manantiales- dril Collado agua 
bastante para todo r l Valle. 
¿ L o s ha aforado el señor alcalde? 
Cromos que no ; pero sunoneinos que 
no i g n o r a r á que s é han hecho dívr-v-
sos aforos en 1914, lí)17 y 1920, prac-
ticados todos por personal t écn ico , 
en o toños secos siguientes a estiajes 
r igurosos; el aforo que menos cau-
da l ha acusado fué e l de 1920, y nos 
d ió doce l i t ros por segundo, es de-
cir, 1.036.000 diarios. Con este caudal 
hay para abastecer una. pob lac ión de 
lo a aO.000 habitantes, los que pro-
bablemente t e n d r á Camargo dentro 
de cincuenta años . 
Si el s eño r Mi randa se hubiera 
molestado en estudiar, aunque só lo 
«uper f ic ia lmente , este problema; si 
hubiera examinado, cuando deb ió 
hacerlo, el expodiente, hubiera visto 
que los ingeniieros de la Divis ión h i -
d ráu l i ca del Miño sostienen en su 
informe que con un solo manantial , 
con el! n ú m e r o 2, cuyo caudal es de 
0,50 l i t ros por segundo, t iene suli-
ciente Camargo para .abastecerse du-
rante cincuenta años . 
I E s t á , acaso, l a deficiencia en los 
enturbiamientos de los manantiales? 
En una d o c u m e n t a d í s i m a conferencia 
que se leyó en M a l i a ñ o en enero de 
1925 y que luego se r e p a r t i ó profu-
samente entre el vecindario del Var-
Jle, demostramos que Jos enturbia-
mientos no son un obs t ácu lo serio 
por l a forma en que ocuiren y por 
la facilidad de evitarlos o, por lo me-
nos, de salvarlos. 
| En esa misma conferencia—que si 
ol s e ñ o r Mi randa no ha le ído deb ió 
leer, m á s a ú n , deb ió de estudiar, si 
quiere conocer eJ problema a fondo, 
y hace poco en un. a r t í cu lo en «El 
Cantábr ico»- r -p ropus imos los medios, 
facilÍEímos, poV eierto, de sanear los 
manantiales y de evitar leis turbias. 
Allí t a m b i é n tratamos extensamente 
]de ¡las excelentes caulidades físicas, 
qu ímicas y bac t e r i o lóg i ca s de las 
aguas del Collado, y demostramos la 
fa l ta de fundamento de los varios 
inconvenientes que se han querido 
oponer a l aludido proyecto. 
A poco que se hubiera informado 
el ai'.cailde de asunto de tanto inte-
r é s , no se h a b r í a ocurrido proponer 
el contrato con la Sociedad Abaste-
cedora de Aguas de Santander. Bien 
enterado, s a b r í a que por el a ñ o 14 o 
el 15, q u i z á antes, e l Ayuntamiento 
do Santandbr ratif icó la p roh ib ic ión 
a aquella Sociedad de suministrar 
agua, con c a r á c t e r de permanencia, 
fuera de aquel Municipio ; y s a b r í a 
( t a m b i é n que en los veranos secos en 
Santander anda cerca, o sin cerca, 
de fal tar agua. Por estas dos razo-
nes la iSociedad Abastecedora no ad-
qu:|?.re compromiso alguno en los su-
ministros que hace fuera de la ca-
p i t a l , i Qué o c u r r i r í a s i d e s p u é s de 
haberse gastado Camargo su dinero 
e n un abastecimiento, en pleno ve-
rano, cuando m á s necesaria fuese ol 
agua, nos cerraran las llaves? 
L a segunda solución propue- ta con-
firma nuestra sospecha de que el al-
calde no quiere resolver el proble-
ma de aguas. Esperar que lo haga di 
dinero de una Sociedad es difer ir lo 
indefinidamente. 
E n un Municipio rura l un abaste-
cimiento de aguas, sobre todo en los 
primeros años , no pocos, no es ne-
gocio ; qu izá es un servicio gravoso. 
Por eso no s e r á fácil encontrar quien 
Je acometa con tan grandes probabi-
lidades de perder el dinero. 
No f a l t a r á quien sostenga- que, por 
esas mismas razones, tampoco el 
Ayuntamiento debe hacerlo. E l A y u n 
t amiento tiene ob l igac ión estri ta, 
por Jey y por humanidad, de esta-
blecer buenos servicios de aguas, 
oueaten Jo que cuesten. No h a c i é n d o -
lo se expone a las fatales consecuen-
cias que trae consigo l a escasez: la 
fal ta de higiene en los pueblos, l a 
insalubridad en las personas, el au-
mento de mortal idad en el ganado, 
l a fal ta del incremento natural de la 
ooblac ión y oí alejamiento de Jas 
industrias y de los particulares ; con-
i-ecuencias todas a la postre inf in i ta-
jnente m á s gravosas que el servicio 
mismo, por caro que resultare. 
Pero s i o l al>ac-te.cimiento en Jugar 
de 'costar produce, ¿ por qué se ha do 
dejar el negocio a una Empresa par-
t icular pudiendo aprovecharle el 
Ayuntamiento? ¿ N o se t r a t a de un 
servicio eminentemente municipaJ? 
Lo hemos dicho ya en o t ra pa r t e : 
JSs, pues, sólo el Ayuntamiento el 
que debe afrontar el problema de 
abastecimiento de aguas, no viendo 
m á s que la p r e s t ac ión de un-servi-
cio necesario y no un negocio lucra-
t ivo , pero sin desperdiciar é s t e s i 
llegara a serlo. 
Por ciierto que, al refeinrse a esta 
i m u c h a c h a e s ' á a n é m i c a 
«Valencia , 18 de agosto de 1925. 
Muy seño r m í o : engo una mnchacha de servicio, de veint i -
siete a ñ o s , la cu • hace t iemno "-stá a n é m i c a y desganada. 
Desde oue toraJ. S A L N U T R I T I V A « E U D I D O N » ha cambiado 
por completo ; ano-% tiene buen apetito, buen semblante y mu-
cha agil idad par? í l trabajo Su afma.—ÍM. F . 
Calle de Pascr , v Genis, X 'w .nndo .» 
Las S A L E S N U T R I T I V A S « L U D I D O N » se venden en Farma-
cías y Droguerías. 
Eí (jasto diario es solamente de diez c é n t i m o s ; el beneficio es 
de gran valor. 
Depositario: E . P E R E Z D E L M O L I N O - S a n t a n d e r . 
eodución, habla el señor Miranda de 
la s u b v e n c i ó n de 150.000 pesetas, co-
mo s i é s t a fuera fija para Camargo. 
N o , esa os da quo c o r r e s p o n d e r í a al 
proyecto que se t rami ta , si é s t e lle-
gara a aprobarse t a l como el Ayun-
tamiento le p r e s e n t ó ; pero si se 
abandona, a otro proyecto corres-
p o n d e r á o t r a subvención.-
En otro isitio hemos dicmostrado 
que ila ignoraaicia supina del s e ñ o r 
Miranda, por no estudiar y exami-
nar ol expediente cuando deb ió ha-
l cerlo y fué para ello comisionado; 
por no haber isabido impugnar opor-
l lugamente el informe de los ingenie-
ros do l a Divis ión h id ráu l i ca ta l co-
mo laconsejarnos, ha sido causa de 
qiu|3 ol auxi l io de l Estado pueda re-
diuoirse a cien m i l pesetas o, acaso, 
menos. . 
L a hora presente, señor Miranda, 
no es ya de estudiar (buen t iempo 
han tenido en dos años , pasados en 
cosas de menos in t e ré s ) , n i menos 
a ú n de prometer estudios, que ni si-
quiera se in ten tan ; es hora de ejecu-
tar , aprovechando lo que Corporacio-
nes anteriores, conscientes de sus de-
beres, prepararon, y Jos estudios que 
otras personas hicieren antes de 
ahora. Posibilidades sobran para 
ello sabiendo uti l izarlas. 
Despreciar todo aquello y vo lvr r a 
empezar lo que y a e s t á hecho, es 
perder un tiempo hermoso, que otros 
m á s celosios aprovechan en perjuicio 
nuestro. Y a por a q u í se dice qtié la 
Sociedad Cros, lante l a inseguridad 
del isiuniurstro qaie le hace 'a Abas-
tecedora de Santander, piensa en 
un a íbastecimiento p rop io ; y que la 
nueva f á b r i c a de ila C o m p a ñ í a de Te-
léfonos está, en t ra tos con el Ayun-
tamiento del Ast i l le ro . "Si cuando 
Camargo haga su abastecimiento so 
encuentra con que los principales 
consumidores, las m á s grandes i n -
dustrias, no s e r á n sus clientes, i c ó n 
q u é c o n t a r á para sostener el servi-
cio ? Por eso e l Val le sólo pide capa-
cidad y aotividad. 
Si no fueron tan largos ya estos 
comentarios d i r í a m o s algo a p ropó-
sito del proyecto de cons t rucc ión de 
escuelas. En otros sitios y con diver-
sos motivos hemos probado que, s in 
necesidad de e m p r é s t i t o , con los re-
cuirsos ordinarios, han podido empe-
zair%|, y hasta terminarse, los dos 
grupos que m á ^ urgen: eJ de Mur ie-
d á s y el de Igol lo . 
Quizá otro d ía tratemos con más 
e x t e n s i ó n de este otro problema. 
Eulogio F . B A R R O S 
Camargo, marzo de 1926. 
• a « 
MURIEOAS 
Sociedad de Socorros Mu-
tuos «La Fe». 
E n atenta car ta que nos e n v í a ol 
señor secretario di?. Ja Sociedad de 
Socorros Mutuos «La Ee», recibimos 
algunos datos del iresultado de l a úl-
t i m a Junta celebrada por dicha So-, 
c iedád . 
En ellos se hace constar que des-
p u é s de Ja lectura del acta, balance 
do cuentas, socios inglesados duran-
te el a ñ o , socios socorridos en e l 
mismo, etc., se procede a l a e lección 
de l a nueva Junta , que queda cons-
t i t u ida a s í : 
Presidente.—Don M a r t í n Cimiano. 
Vice.—Don T o m á s Cacho. 
Secretarte.—Don Miguel Gu t i é r r ez . 
Vice.—Don Gerardo C a s t a ñ e d o . 
Tesorero.—Don Francisco Peñ i l . 
VooaJes: don R a m ó n Haya, don 
AdoJfo Beivide, don Francisco Calr 
vo, don Faustino Haya, don Pancra-
cdo Sailmón, dom Víc to r Argpieso, 
don Demingo Her re ra y don Eduar-
do Bolado. 
Se da lectura a una propos ic ión 
para interesar l a reforma de algu-
nos a r t í cu los del Reglamento, y des-
pués de atinadas observaciones y 
ra.zoniamientas se aprueba de Ja mis-
ma Jo siguiente: 
Aii'ii'.ltismo, aremllas, mal de pie-
dra, go' a, cúliiocs neiVítrcos, reuma-
i i^ iuo, amtenoesolorosis, se cumau 
cop UROSOLVINA del Laboratot r ío 
Ibero. 
Aumentar a dos pesetas la 
mensual. 
Aumentar el socorro por enfer,^ i 
dad a t ros pesetas diarias duranJ 
sesenta d í a s . 
Abonar por accidente del traba^i 
a 2,50 pesetas durante t reinta (](aJ 
E n caso de defunc ión de un socio, 
abonar a su viuda o familiares 
allegados 100 pesetas. 
E n caso de defunc ión de la cgpol 
sa do 'un socio, abonar a és te 50 p j 
setas. 
Y , p o r ú l t imo, e interesado en ü 
misma propos ic ión , se crea un s 
rro de i nu t i l i dad consistente en 
peseta d ia r ia , a todo socio que 0115. 
de i n ú t i l para e l trabajo. 
Se acuerda extender al pueblo 
Revi l la los Ibéneficios de la SocjJ 
dad. 
* • » 
L a Sociedad de Socorros MutuJ 
«La Fe»- se fundó por iniciativa dj 
varios vecinos del pueblo de IgoljJ 
y actualmente e s t á establecida cJ 
el ci tado pueblo, Caeicedo, Herrenl 
y Muriedas, siendo su presidenta i10,j 
Inora i io , desde 1909, nuestro estimál 
i do convecino y particuilar amigo 
o J s é Barros Bolado. 
Se cons t i t uyó con sesenta y (l0j| 
socios, pagando Ja cuota mensual 
una peseta. 
En e l a ñ o ' 1 9 1 1 , y cuando ya fmJ 
cionaba en los pueblos de Igollo, CaJ 
cicedo y Herrera, i n g r e s ó MmiedaJ 
y a l incorporarse este pueblo, el mil 
mero de socios se e l e v ó a noventa i 
cuatro. 
E l a ñ o 1921 se e levó la cuota a unil 
peseta cincuenta cén t imos y el soco-1 
r ro a tres pesetas en cama y dos eii| 
convalecencia. 
Durante el t iempo que funcional 
esta Sociedad hasta 31 de diciembríl 
de 1925, se han abonado por socoj 
rros y d e f u n c i ó n ^ 24.206 pesetas. 
Cuando m á s s e ha abonado por es-J 
tos conceptos fué en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 
1918, q u é ise e l evó a 1.720 pesetas. 
En l a actualidad existen 160 so-1 
cios, de ellos doce honorarios. 
E l capital 'disponible de esta cn-l 
t i d a d es de 4.000 poseitas, aproximar| 
damente. 
* « » 
Mucho a g r á d e c e m e s el envío de la I 
Memoria remit ida p o r «La Fe» y ha-
cemos fervientes votos por que tan 
s i m p á t i c a y ú t i l Sociedad prospere | 
cada d í a m á s . 
Necrológicas. 
A Oos cincuenta y ocho años 
edad ha dejado de exis t i r el honra-1 
do vecino de esta localidad don Sc-j 
gundo Haro Prieto. 
A s u diesconsodada famil ia envia-l 
mos oí testimonio de nuestro smcc-| 
E l corresfjoneal, 
ro pésame* 
I 81-3-926. \ 
* * * 
8UANCES 
Un automóvil atrepella a un 
joven ciclista. 
.Sobine las dioico de l a tairde, (| 
díla de aiycir, y d e t r á s ú% un c i n v ^ i 
de l a fábirioa de L a PenilUi, \&m 
el jovcai ciclista, vecino de esta vM 
-licd, Ritmando P e ñ a , do diez y sclJj 
a ñ o s , en diráociióin de su casa> i'M 
eentido coirulinario iba .a guian veloci-
dad u n aultomióvil, conducido por 
propictairio, del comicirclo de S-aini'i.H!-! 
detr, don J e s ú s Mún.dez, y Fñn &h&\ 
pcir q u é oaiusas, el a u t o m ó v i l al.!*! 
pelló al ciclista, rodando por el sara 
lo JovCn y máqu i ina , causándolo '̂ l 
eicCOsta v r ó a s lor-kn/cs on di.s ' . 'n^ 
partos del cuerpo y quedando l i n ^ i 
q r i t . a cc«-.ri:.,tó3m::rt!. '0 des-vozada-
E n aquollos m o i>v iVo ¡-a-i P^j 
all í o'no a u t o m ó v i l , del vo'.cr;:. 1 0 
de Tcmcilaragn, don Oes; .roo VnraM 
el que,' a l enteirairse de lo oou'rridttj 
recoig'ió en aa coobe al herido y ' " I 
tinajo a l a feuimacta de osla víltói: 
donde fué curado de pr imera | 
c ión p e í el módico tXur.ar {IAP 
IE 
A N U N C I O 
El Excmo. Ayunitiamijento do S.-.n-tesaú&r, en sef/iúin pleai&n'ia celebrada 
oí día. 18 del p róx imo pasado mes 
de marzo, ha uc«rdiado fijar, p róv i -
ekmiailmen::?, an cuiatro millones ocbo-
cientas t re in ta" y c'nco m i l diez y 
s¡i€l!c pesetais, con ocho c é n t i m o s , su 
deuda flotante, bact;i. 30 de j n i x o 'Je Idli. Lo que se har-o públ ico para 
qne los inteiresados puicdan. den tiro 
del plazo de u,n meo, a conta/r de l a 
insa rc ión de este anumeio, comptro-
bar sns orédiitos cort los Ajados per 
l a ' Ccinporaoiún y foninutar ante la. 
Coaniiisai'̂ n nounihnada oil efecto las re-
cilíiimiacioimas quie a su derecbo esti-
men peHiiniCnítes. 
VA Milealdo, R. DE LA VEGA LA-
M'ERA. 
plena de movimiento y el or-
organismo nutrido con Mai-
z e n a , a s e g u r a n un s u e ñ o 
J r a n q u i l o y r e p a r a d o r 
M A I Z E N A 
A l i m e n J o d e r é g i m e n 
p a r o n í f i o s a n c l o n o i . en-
f e r m o » y c o n v a l e c i e n t e » 5e 
d l í l e r c ÍAci l y f é p i d e m e n i e 
Maiicns M Indjj^rniobl» en la confceclén d« W 
^ IIM«», cicaio» llenes f bu<no* p o t i t e » - -
Cor.uiiofl.do: FiDtRICO BONET. Apoil ¿o MI, M»4*l 
DE E L P U E B L O C A N T A R O ARO X I I I . FAGINA I 
Olí y ^ fcciinacéuticc don Jo-
90 . de la Me(la .j C9ia.do dol heirido no es grave 
inoaW«lto' awaiq¡iie so q,ue>a de 
«rtes decires en todo el cuerpo, 
! , I , , oonduiddo, después de ou\ra-
' i su domicilio, en el coche del 
M o r Varelia. 
v¡.,.s tarde se presento en Ija Al-
yga el ducm) del automóvil caa-
laiilo dc-l aitinoip'Ollio, diamido cti.en.ta 
... Q̂ ô y poiniionido a disposición 
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SALTONA 
De sociedad. 
pe Mad"^ y Santander llegó el dc-
]egaj0 gubernativo de esta zona. 
Manuel García Llajio. 
^-Para Madrid «a.lió la señora do-
fía Enrique* Steva d'e Eibas, adonde 
va para aitcnder a >su e&poso, que se 
^cuentra algo delicado. 
C'rilebrarexnos de toda"? veras el 
proíiito reetabilecimiento dieJ eníormo. 
La situación en Marruecos. 
D e P a r í s c o m u n i c a n n o t i c i a s 
r e l a c i o n a d a s c o n l a a c t i t u d 
d e A b d ~ e ¡ ~ K r i m r e s p e c t o d e 
En la zona española 
Señal marítima. 
M E L I L L A , 3l.—Regresó de Axdir 
eJ direotor -die Fomento, señor Mo-
rales, trasladándose a- Cala Tramon-
tana para ©sbudia/r eJ eanplazamieaiito 
de una señal marítima en aq-ucl si-
t io. 
Luego visitó cil faro de Tres Fór-
cais y im 'dunas de Ismoart, donde 
se efectiiaci trabajos de repoblación 
forestail. 
Por la noche recibió la visita, de 
las Oorporaciojies ohciailes y Sindi-
cato minero, ÍIG'Q icuailes interesaron 
—De Liérganes llegó nuestro buen ' ailgunas obras públicas en esta zona, 
aroigo don Manuel Teja.. 
—para Santander, a donde va a 
fijar »u residencia, salió don Daniel 
Pi'anco y familia.. 
Yfi sabe el amigo Blanco dónde 
jv>s deja y siempre se le recordará 
con guato. 
Bautizo. 
Esta itardie, a .las 4,30, en la iglesia, 
parroquial, .se le impusieron las aguas 
I.-- iiiomp.lcs cil primogénito de los 
señores CefaWs. 
Fueipon i^adrinos en di aicto los se-
floivs doíla Elena Monroset y don 
0acta.no Can.nizzo, ámponiendo al 
neófito el nombre de Demetrio. 
Nuestra ánoera felicitación a di-




RIVAMONTAN AL MAR 
Oonferoncia interesante. 
i/Lwto un nniiTKíroiso y selecto pú-
blico, que llcmiaiha totailmonte el es-
pacioso sajón de lia escuela nacio-
nal de Oarriazo, dió umn eenfeiren-
cia. o! dcímilnigo', 28, el benemérito 
profesor de induisi*iri.a.s rurales, don 
Palblo Laet.ia Eitcnma, bieai conoci-
do en la pnov.'neiia, tanto por -n 
ccm.pcitmciia ocuno por la constan-
cia y ontuisiiaisano puestas por él, , de 
lia nwlM) t'iiGampo,. al servicio do los 
feitctroseis aigro-peionairios de la Mon-
taba. . . . . 
Además de o ĵisMr ias autoridades 
y la mayaría de los vecinos del 
/ AyiiiT:('aim'icnuto., ccniournkhxm tamibión 
d'inVn.giíidas damas y bellas seño-
ritos. 
A la hwa anunciada, má querido 
amigo y compañero, el culto maes-
tm nacicnail de Saiosa, don Manuel 
Ccs, en brevas y .eleicni ntes pala-
bras, hizo la presentaición del con-
ícrcnciicunitiO, ensalzando los méaütos 
del nríiino. 
A conti.niuia.cn.ón se levantó a hablar 
el doaifeimciante, den Paihlo Lastra 
Eteimia, quien cocníLeinza diciendarj demtemente de lias liltimas petieio-
Aníe los iiunioreoidos elogios que de.mes de paz formuladas por Abd-el-
mi iinsigm iifiicamite persona a,eaiba de ¡ Krim. 
haenr el señar die dos, me pongo' 
Buenas noticias. 
TETUAN, 31.—Las noticias que 
¡aa reciben dril canriipo van bucaras. 
La situaicdón dentro de las filas 
rebeldes no debe ser excelente cuan-
do s© ha dad » <il osSo de haberse 
presentada en las líneas de Axdir 
Mchan-Budra., hermano del ministro 
de la Guerra de Abd-el-Krim. 
Lilevacba un fusil nuevo, muchas 
municiones y gran cantidad de di-
nero. 
Su fuga equivale a que hasta los 
más adictos del cabecilla rebelde d.u-
dian dieil éxito de su empresa. 
También se ha presentado «ta las 
líneas de Axdir un solidado que per-
tenecía a la guardia de Abd-el-Krim. 
Entregó un fusil y ha dicho que 
ha abandonado al 'cabec-illa poi-que 
no le pagaba hace meses. 
Comunicado oficial. 
MADRID, 31.—En el ministerio 
de la Guierra facilitaron esta noche 
ol isaguienite •comunicado oficial de 
Marruecos: 
Continúan presentándose indíge* 
ñas con armamento en las des zo-
nas de nuestro protectorado. 
Atendiendo a la petición del geno-
ral Riiqueilme este ha hecho entrejía 
del mando die üa zona de Laracho 
al coronel de la piimera inedia bri-
gada die eazadores, don Manuel Ló-
pez González, ia quien corresponde 
confiarlo. 
Sin más novedad. 
En la sana francesa 
Desmintiendo unas noticias. 
RARAT, 3.1.—"En la Residentcfia se 
ha dado ujna no.:a dosm!nti;e.ndo las 
not.ic-'ias dc-un avnnico do los rebel-
des en el írentie ftnaaicés. 
La paz con Abd-el-Krim. 
PARIS, 31.—En las conferencias 
celebradas ayer entre Briand, Steeig, 
Painlevé y Petain se ha tratado evi-
Añade que el jefe rifeño dista mu-
cho de sus antiguas ántransigencias, 
hallándose incluso dispuesto1 a reco-
nocen' lia soberanía efectiva del Sul-
tán. 
Teraiina diciendo que en la re-
unión se ha tratado resueltamente 
de h& paz, que sería /posible si Abd-
cí-Krim se decidiera a entrar en ne-
gociiaiioines directas abandonando, ol 




on pneséntíia me&t.ro y alte el y.a-
I-TT il icMftr quie olio me i in's¡7'ra, 
d^Q afiadanso aliara la seguridad 
completa y aibsoiliuta de produciros 
una giran decepción, ante el jureio 
cqrajvccadíir-'dno que de mi persona 
Aunque no se ha dado referemia 
de lo tratado en la reunión, en los 
círculos bien infoimados se asejyura 
qno Steeg dió cuenta al presidente 
do oq/uellas cuestiones con toda cila^ 
' se do dctallos, maíiifcstando que las 
Jádlfcd hayáis formado; pero un'a co-1 últim»aa condiciones de .paz francoes-
wi, en medio de esto, me anima y1 pañolas son ya conocidas por ol ca-
' ' ' que no vcmgo a pronunciar 1 Cecilia rebelde y que* la actitud de 
"'"'íflJn di«cn/iSo, nd hriUanie pero- éste ha variado de «algún tiempo a 
^-cii-.n, sino úmica y exclusivaanen-j esta parte. 
a doc/i.ios, ll'ania y seaicillamloate,] Conrentando esta reunión, «Le Pe-
Abd-eí-Krira 
parece nat>er llegado ia ima compren-
sión más 'oxaicta de IHU verdadera si-
tuación, dándose cuenta de que no 
tiene otro camino pana llegar al lo-
gro de algún resultad) que negoéiaí 
cilaramente con España y Francia. 
tfMrno cosas Sofonó agmitaultuma, a vi- Ht Pa.iisien» dice que 
cuKura, scm-cktótoiTa * apicultura. pa.r.eco haber JlcRado ia 
. . aeñer lnr.'ira, en forma oliora, 
mo u m deilaíHiccda expMaaeión de la 
cnaw.a y cnuV/ivo do la gallina, gu-
8aJ10 de seda, conejo y" abejas. 
HaMiaiüdo de lais aliejias dijo que 
g»a ccfeinia con ma/dre muy p|bu'-
pa, ditai.VjTjja.cla eih¡ u/nia. colmena 
rc e3;P«^dad cientíeao-ncnPile suScápiri-
ñi Pi^do muy bi-csn dar de 35 a 40 
de mftel. 
Iilcíí^' S í Cffnibia,r«í>)! ninchos que 
m ca'immaa a.dmtntetradas del 
"> modo que si fuesen de las 
?L •• 'mo s i ^ m a , o &2a que das 
dfl^i dttj'Ddas a la aeción natural 
pira13 S'n in-;Cr™[T ^ ellas 
^ a liada, con los requisitos que 
chll^'^ ?lPí,cc,,,a. 5N- lo que no 
V " 1 ,T"y n liJc|ho¿ldijo-<rüe 
ccfuiS m a,fáirt 00 tm™ much.-.s 
suis "oSr>'- •S '!1 0™P*-™* Oe forzar 
I S ST1^38 y ™ teoicr en cuenta 
J^iie más una soi1ia mny populo-
sa qwo vcfm.t.e dóbaes. ' ' ' 
abejas prodnccai miel en eual-
el i r . . V,> m ^ ^ ins ta^ i ; . en 
SCO de ™ árbol, en la oqne-
peña, en un oajón. en 
^> & un tojiado, etc. 
v t ̂  de los ign-tamdes conoci-
d o t L ^ v™-' a 
: su a«naná y éxtansa •ocaife-i 
^ • ^ I W duró dos horas, pró-
',• ^ ' digna de esipecial 
ap63¿i í m vo,c,ac,ilíin dc verdadero 
ne aj *' , . ,l0 C(1 '̂rgíias que mpo-
f̂imlu ^ 1110 ^^ ' ^umpido de 
pw 'Jla ú,axido conferencias, 
cou ^ Oí1!clllaido 0,1 señor Lastra 
' <n albcmción, y mmy foliciitadb 
a-uv r̂iidadeis y público. 1 
M. !, 
Si visita BARCELONA, hospédese 
H O T E L R A N Z I N I 
Paseo Colón, 23. Frente al mar. Con 
fort. Pensión completa desde 11 pe-
setas. Autos estación. 
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PLANTA BAJA 
San Frarcisco, 23 
M A D R I D 
Día 31: 
Lnlícirioir, series F, E y D, 68,80: 
C y B, 69,10; A, ^l.iO. 
1 Jen p y 1-1, 69,50. 
Extcir-idr (partida), tóO, 
A;iiiür;i:3:'..h!K! 1920, series E, D, C 
y B, 91,90; A, 91,70. 
Idcni 1917, 91,90. 
Te: ):or> zsm'o, 101,80. 
Idem íetarciro, 101,60. 
Idem aibr.M; 102,25. 
Idegn juiuo, 101,40. 
í'dcni ncvVindire, 101,05. 
•déidulns Bamco Hipolecario 4 por 
100, 92,10.* 
Idem 5 por 100, 97.50. 
Mean 0 por 100, 108. 
Acciones: 
Bainíco de España, 596. 
Banco Eisip-aítoJ do Crédito, 172. 
Banco Esinanlol del Río de la Pla-
ta, 56. 
Danco Ganitnai1., 79. 
Tabacos, 201. 




AVjcarJí.es, priinoiia, 30i. 
Nctiteis, primcira, 09,30. 
Támigcr a Fez, 95,85. é 
Cédutos argicnitinias, 2,895. 
Francos (Parts), 24,75. 
Libras, 34,49. 
Dólares, 7,095. 
P o r el nuevo Hospital 
A y u n t a m i e n t o s . 
Meses hace dirigí una ciroular a 
los alcaldes todos de la Montaña, 
en súplioa de un doiiaitivo—modos-
tíiaiimo desde luegio—ipana engrosar 
la suiseriipoión abierta en pro del 
nuevo Hospital provinciial. 
Ai'ig'imos, muy poeos, han oifirécidó 
ya el concurso que se .les ha SM',;ci-
tado; al guiños otros, en cartas cari-
ñosManas y aslcfi'itadonas, que cuida^ 
dosiaanente coniservo, ofrecieron una 
oantVla.íl cpie no he recibido aún, 
aoinqoie la esperaba y la espero con-
ftaidamicinite; oitros—aunque los me-
nos, aCciíi!i-jniaidainuante—iban creído, 
aeaiso con sobma l̂a razón, qne yo no 
incirc-.ciia su cduntiostación, y no me 
oont echaron. 
Pedíales doscientas pesetas anua-
les, durante o.-nco .años; mil a los 
to veinte mil que la susenipción arro-
ja, y otrais" ouaronita mil , o acaso 
más, que me prapoaiigo sacar bien 
.pronto, a l dar vida a un pan- le 
iprofjtictos que hace tiempo traiigo 
entre manos, y nos eniccmltraiinos con 
las doscientas mil pescitas preeiaos 
pana dar comienzo ail primer pabe-
ILón, que quisiera ver tea\ninado an-
tes de que los Reyes vin 'D^n a visi-
taimos, ya quie tanfto imtienés por él 
tomaron y que nosU'irois no hemos 
sabido sCiCimdair, per üa soberana 
razón de que... ¡somos aipájticos!... 
Muchas provincias de España ca-
nacerán de mcrminnientos, oareccir'án 
de «M'usoos,* oarecorán de Universi-
dades, carecerán de presidios, care-
cí ir-ki a^aso de escuela;'?; petm pro-
vine jx que eárezoa de Ilospitail, «1 
partudos jnclie.Ñatos, que con diez mil oataa capaz y digna, donde alo-
que pudiera en.liregar el Aynníamien-
(k> dio S.nrvla.nf:l\'1tv sumairlían 40.000 
pescitas al año. De haber accedido a 
aoicrifiomr cae pufia.'do do píeselas, que 
en h\m. ¿le los pueiblos a quiene.s los 
ailfealdes represarjían so les pido, ir\y 
BARCELONA 
-Intorioir (partida), 69,95. • 
t Aanort:.aalbi:-e 1920 (partida; 





Noai.e, primína, 69,15. 
Idem 6 por KM. 103,85. 
Asftiurias, primera., 67. 
Alicainlíes, priji-oia. 64,15. 
Idem 6 })<•,!• 106, 102 2:.. 
Francos (París) , -24,80. 
Libras, 34,5/¡. 
Dóilaires, 7,10. 
Fnaaicos suizos, 13.685. 
Francos bo'igias, 26.15, 
Liras, 28,65. 
©stiairíaiínéB conatnuyen.do el 'primer 
p^ljolián do o&e iíospitail, que. tamto 
ncicci;iM::'.mo«. l íe dicho, y no a hu-
mo de pajas, que ol sacrificio de ese 
dnneiro rcdundaríia on bien do sus 
urjamos pueblios y voy a probar la 
verdad de mi aserto. 
Una noche, cuamdo me encomltra-
ba aún ceñían do, fui Itamiado con 
urgencia púra asistir a ijoa enfen-ma 
que aicaba.ba de ingire&ar on el Hos-
piital. Terminó on quél punto mi co-
rrí, me lievanté apresura dan ¡ente y 
al Hospitafl volianms, donde quedé 
•sorprendido ..anitc um óspé^tá^catiló que. 
íraneamenite, me repiigii.ó y que de-
biera sonnvnr a Santander. 
Una. mujer, privada de conioc'im/cn-
to, yacía aocistiada en un colchón, 
en el samiío suelo. Tenía la cara, amo-
ratada, por .lia cougesUón; de sus la-
bios fluía ganigiufíT^Gonriia salivo.; aiho-
gáibiañia-la fiat!ga; do aquellos pn lmo-
na?, sin rMmo, maicían ahogados que-
jar a esas intoT^es qye 'so encuin-
tran sin recuirsos para curar sus en-
formiediados, después do haincr ren-
dido a su patria el tríbulo de su va-
VVVV\'Vv̂ \aaVVA\VV\â Â.\'VVVV̂ aW\Â VWVWV 'VVVAÂ\ÂA-V\aVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVV\'V\'VVVVW 
ler, de suis talentos, de RUS etnergíí»'» 
y de su salud; paro provincia que 
oubna ed'a. deífioieTLcia escandalosa 
con ol antifaz de un casaron do en-
mohecidas paredes, con aspecto do 
'teiirkia cárcel, .sin luz y sin aárc; pe-
ro provinoia que tolere pacientemen-
te un edificio que en lugar de seirvír 
para disputtanle su presa a la nmcr-
to, teng-a soflámente el destino de un 
expoiltariio, pena da decirio, pero 
tengamos valor para confesarlo, no 
hay más que la provtitncia de San-
tander. 
¿Remedio? Ya lo sabemoa. 
Yo pido hoy a ios Ayirntamiantos. 
Pediré m a ñ a n a a todos los qué— 
mi juicio—el amor a nucstina f ierra 
los Intime su, cooperaici/án; que con 
lodos ellos y sin descomunales cs-
fuiarzos, borraremos ese baldón do 
la Montaña. Un hombro solo, por 
mnchos arrestos que tengia, por mu-
cho entuSiaismo, actividad, emipefio 
y tcmacklad qne ponga al servicio 
de la buena causa, no alcanzará 
nmuca ©1 éxito, cuando él depende 
de la cooperación de un imebío en-
tero. 
MANUEL Q. VILLEGAS 
(Capellán del Hospital). 
Secciin ma/ítima. 
r e n 
s 
a. c o m e r c i o e x t e r i o r 
nos . 
CRONICA 
Hemos recibido el índice mensual del Lloyd's Lisfcer. 
En lo que se refiere a .Tos fletes, según el mencioaado índice, se acu-
sa una baja de 2,58 en enero sobre o! mes precedente, siendo de 01,69, 
contra 94,02 en diciembre de 1925, y 101,93 en enero del año último. 
He aquí los números correspondientes a distintos países: 
Europa, índices, 83,03; diferencia sobre diciembre en menos, l ^ t . 
América del Norte, índices, 90,03; diferencia sobre diciembre en me-
nos, 5,44. 
América del Sur, índiee?, 94,72; diferencia sobre diciembre en 
más, 0,29. 
Oriente, índices, 91,60; diferencia sobre diciembre en más, 0,86. 
Pacífico, índáces, 97,90 ; ciferenoia sobre diciembre en menos, 6,22. 
El promedio de los números índices resulta ser 91,59, y el promedio 
die las diferencias en menos, 2,58. 
La baja es completamente anormal ©n esta épooa del año, y resulta 
vdoiv; aqnelim ojos, sin luz y sin1 ¿e una superabundancia de tonelaje en los principales centros de carga 
hnillo, gm-üban extraviados en sus' ¿c Ultramar. -
órbitas; movía, tcirdamlorríe, y con # », » 
LccTnos roe el Gobierno general de Filipinas ha acordado .rf.ciento-
mente abrir al comercio exterior los puertos de Legazpi y de Davao. 
El primero de estos puertos está situado en la provincia de Albay, 
al S. O. de Luzón, y «1 segundo al Sur de Mindanao. 
Estiba puertos son centros de importación de cáñamo de Manila. 
Seguramente que este inmortante acuerdo' no será bien acogido por 
el tráfico de cabotaje, aunque ol comercio interior resulte favorecido. 
« * • 
La campaña imeiada por nuestras autoridades de Marina eoiilra-T» 
nociva pesca de anastre,'ha sido favorablemente acogida por la .opi-
nión. ' ,v ' "í r.,-.- v./...-.,.**.., v.̂ >-AttiV:thf,̂ !,¿Ĵ - • - • ., - • vvr , .. . , ' • 
Nosotros que hemos censurado rnérgicamente la falta de medidas se-
veras contra los infractores, aplaudimos ahora calurosamente, sin reser-
vas de ningún género, las disposiciones recientemente adoptadas. 
Con perseverancia en la persecución de los desaprensivos pescadores 
pronto será una realidad la desaparición de las redes de arrastre, que 
tantísimos daños estaban ocasionando en nuestra bahía. 
MECHCLIN 
• • • 
B I L B A O 
Acoiones: 
Banco Urqiuiijo Va^rorugadn, í£ir», 
Ba.qco Geiniimal, 7^60; 
Hi'.drooléctrica Ibón'oo, 418. 
Marítima Unión. 135. 
Duro Feiiniicina, 50. 
Papelera i^pañc .a , Í t3. 
Unión Resinera Ec?parx.'a, ' I 
Ferrocarril del Norte dé España, 
primera, 60, V:. 
Idem del ídem, Va'.-.̂ cla:!•.!.->, ¿ 
por 100, 97,35. 
H'idroeléctirica Ibóriica, 5 
a 79. 
Fiviroioil,éeitrk-a Esmñola , 6 por 100. 
a 97,35. 
lenMs inilíirmiitrij-íici'cs, su pesada ca-
beza, y sus brazí^s, sin vigor; y toda esta macabra escena, se ropi-esanl'a-
ba, no- en un; lecho brindado por ia 
caridad, sino sobro el mísero suelo 
de un paisMlo de! Ho^nirta!. 
—¿Qué es esto?—ip:-eg-unl,é soirpren-
dido. 
:—Pues que: en el TTô pMail no que-' 
da cama d.is}lojr:b.M.:' Y como'no' er;i 
cosa do deja.ú a c-ta potro einfonna 
en la; cailie, .la tífcití3#^siíán nbs obligó 
a admi-ti-rja, para que tormine aquí 
su vida. 
(Era verdadI ¡El ;Hospiital de San-
tander sin e'rrnas piaira recvt''ir a los 
onfOTmos! ;Y un Hospilal ix-oyecta-
do, y empezado, y después abando-
nado, no por falla de dinero, sino 
per falta de coraje, cjue mieafro® an-
tee.asad os denrcicboibain, aunque el 
din.-ro les faltara ! 
•Me • dispuse a ungi'r aquellos enn-
boíados &3nti,dos. Ú& arrodillé en el 
suelo, a la c a b ce ora do aquél pobre 
colehón, y así tuve que admlnKrar 
a la pobre enfcinna el último Sacra-
mento.. 
¿De qné pueblo era aqucillia infeliz 
El «San Carlos».' 
Ayer zarpó de nuestro puerto- pa-
ra Cádiz, con gran cantidad de pa-
sajeros para ti-asbordar a.1 magnífi-
co trasatlántico «Infanta Isabel de 
Borbdn», de la .línea, de Buenos Ai -
res, -ol vapor auxiliar de la Compa-
por J 
SANTANDEH 
100; Tosoros juaiio, a 100,90 por 
pesetas 5.000. . 
Acedónos Cervezas, a 150 ^or 100; 
pesetas 7.000. 
Arizas, a 95,05 ..por 100; pesetas 
23,000. 
Ca.bezón-Llanes 1.a, a 74 por 100; 
pesetas 39.000. 
Trasaftlánticas 5,50,, a 91,50 
100; pesetas 76.000. 
mujer? Y, ¿qué impoirta? Siiendo mon- Trasatlántica «San Carlos», 
ta.ucsa, aicaiso era de tu mismo pue-
blo: de euadqiuceríí. de esos Ayunía-
ndaitos'qne rinden a l Hospi'tal el 
tributo de sus eníanuos en uci-a pro-'• '••'m vendiaderaimenite 'exag-; ia la. 
Por bien seguro yo tengo que si a 
cualqniena de los Ayuntamientos se 
la hubiera dicho: «Éso mfeijpo que 
llevas a Santandar paira hospitali-
"arle en aquél vergcmzoso^casarón, 
se le admerte por humanidad; pero 
íten esn cuanta que va a ser colóca lo 
en el smeio de un pasillo, porque re-
gateas una dádim- de doscientas pc-
-í-V.as, que es el precio de un lecho 
donde halle al neices-nuio reposo», no 
llegiairía la cinutílidad ia negar ese tr i -
buto, quo cofiairíia sobivndamenío jus-
tificado con el umánime aplauso "del 
pueblo, 
.Pue.-; la vci'daid es esa. Doscientas 
pesetas de cada Ayunlíauniento, cien-
por 
participan al público que, para mayor facilidad on sus relaciones co-
merciales, han establecido una sucursal en la calle de Velasco,-8. 
En esta sucursal se venderán tanto los artículos de fabricación (mo-
saico, yeso, fregaderas, halaustrajas y tubería), como los de almacén 
(cemento, cal hidráulica, azulejos.inodoros, etc.), en las mismas con-
diciones de economía que han vendido hasta ahora en la Fábrica y 
Almneenes de Astillero. 
Por contrato • con la Sociedad Asturiana DURO FEÍ-GUERA, pue-
den vender ol mejor carbón asturiano, sin que por ello aumente los 
precios corrientes, sirviéndole, a domicilio én sacos precintados de 50 
kilos, garantizándose el peso, 
- Fáluica ? Mmm centrales: ftstliiero 
DE3APARECEN RADICALMENTE 
empleando DORAD1NA que los suprime 
para siempre solo en tres minutos Com-
puesta de sales de Radio disueltas en Gli-
cenna, ataca ia raíz del pelo sin perjuicio 
para la piel y dejando el culis de una blan-
cura esplendorosa. l¡io mancha y no des-
pide mal olor, pudiéndose aplicar más có-
modamente que los depilatorios conocidos 
(polvos, par.tas. aguas) y con más econo-
mía y resultado que ¡a depilación eléctri-
ca. Aún en los pelos duros y antiguos la 
DORADINA es de un resuilado positivo 
y eficaz. 
Se encuentra en. tedas las buenas Por-
futnerias y Droguerías al precio tía pase-
tas 12'5ü ci frasco. 
Se ir.anda discr̂ famentc; por correo 
cerfificatJo ¿ontHi reéfi$¿l§d per Ptas. 14 
pidiéndola a FRANGE EÜROPE, Vía Lv 
yetuna, 21, Barcelona. 
Dcp. en Szníantíer, Pérez del Molino 
El «Claudio López», 
En breve, entrará en nuestro puci-
to, ipro'tedentc de Manda y escalas, 
el íro^ntlá.nlico «Olaudio López». 
Situs,ción de loe buciues de 
esta maírioiíla. 
«Maíídajenia R. de Gandía», en 
Newiport. 
«Francisco C-rarcía», en Santander 
«Oentabraa», en Sevilla. 
«Esles», en Nantes. 
«José», en Hnelva. 
«Carolina E. de Pí-rez», en Bar-
celona. 
n e s e s ! 
¿ V A I S A B I L B A O ? 
N o d e j é i s d e v i s i t a r e l 
m m m m n n t 
q u e f r a t e r n a l m e n t e os s e r v i -
r á d e m e n t o r e n l a i n v i c t a 
v i l l a . 
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Niiisva Ley de destiinos públicivs 
ine acaba de aiproibar el Diircctorio 
ama tcdcis las qiUie hayan servido 
'o cinco mciscis tiñ adelonte, y los 
•otiira^los. Fcimiiui'nmiois de soillcotud 
^''•on-ientes, dcireehois y debcires, 
snolidos y modo de ol>tener las pía 
zas. A 3,50 ejcmp'iair^ se remite cer-
tifteado a provinicias, acompafia.nlo 
el importe en Giro Postal. PedLdgs 
a la Redacción de «La Balria», Ca 
¿ineíiá de Saíi Gerónimo, 51, Madivid. 
(íEmilia S. de Bérezn, en B«urcf-
lonia. . . . . 
«Alfonso Pérez», en Oreenock. 
«Peña Lobina», en Hornillo. 
«Peña Rocáas», esa Santandeo". 
En el puerto. 
A líil tima hora de la tarde d^ ayer 
se encontraban en el puerto «uvevo 
barcos meroantes. 
Trasatlánticos que saldrán 
para América durante el 
mes de abril. 
El 21, el «Maai&da.m», para Haba-
¡•na, V-cra^ruz, Taanpico y Nueva Or-
leans. 
El 10, el «Oristóbal CcJón, para 
Ha.baiiia, Veracruz y Tampico. 
El 3, teil «Toledo», para Habana, 
Veracruz y Tampico. 
El 11, oí «Oropesa», .para 4a Hal-
bana. 
""Bl 25, el «Oroya», para ídem» 
El astillero 'Monfaícone. 
La Asamblea general de los accio-, 
hiisrtiQS del astillero MonfaLpone, da 
Triio&te, ha tenido Ingia.r bajo la pro-
sidencia de M . Cosaílich, pam ja 
íiiproibación de 'las cainitas correiapon-
dienites a 1924. E l bailiance salda con 
un benieñcio de 98.246 liiraa. 
Ein 1925, estos astilleros botaron 
el «Mauty», de 8.700 toneladas, do-
tado con dos motoires Fiiait, Tres va-
pores de 3.400 toneladas y dos do 
1'.500 toneüaidas. También come.1iru.yc-
ron el «Giulia», de 8.500 toneladas. 
Acftafailmemte tmaibajan paira la So-
ciedad Cosnilích dos barcos de lujo 
de 25.000 ton¡eílada«. cada uno y otro 
de 8.200 toneladas. Construyen, ade-
más, ginandes cantidades de vaivenes 
fnigorlfiicos y aparatos de triple mo-
tor para La aviación, 
WVVVVVVVVVVVVVVVVIVVVVW/VVVWVVVIWVVVVVV 
Telegramas breveé. 
Información de toda 
Aceite í)sti;añtio 8AÍ.TA AMALIA, on los principales establecíralentoB 
Enfermos ilustres. 
MADRID, 31.—A consecuencia 
una angina die pecho se encuentra 
grav;imenbe enfermo el gobernador 
dcll Eaneo de España, don Carlos 
Vergara. 
El estado del señor Vérgartt ca 
tan girave qne Lse í e adnñnistraroa 
los últimos Sacramentos. • • • 
También se emcaientra enfermo e.I 
ex di paitado a Cortes iliboral don Ma-
de altrama-inos. Precio, 27 pesetas lat» de die« kilos b]*. y ^irc. ía 
A « 0 XiS! . -^PAÜ»NA e 1 ;DE .AzJRil Qg. 
n o p a d e z c o d e e s t r e ñ i m l e r í t o , 
c s u s a d e j a q u e c a s , v a h í d o s y 
m a r c o n í l n u o , p o r q u a 
t o m o 
C a j a , 2 p e s e t a s . 
C a j í í a d e e n s a y o , 3 C | c é n i i m o s . 
S i C i d q a s a p í a z o s 
Las mejores M A R C A S G A R A N T I -
Z A D A S « F A V O R y « L A P I Z E » 
Accesorios de' todas c lases .—Art ícu-
los de sDorí-, ingleses .—VERDADE-
RO T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S . 
—Precios M A S B A R A T O S Q U E NA-
DIE.—No comprar sin consultarnos 
precios. 
CASA RtnZ.—Arcos de Dóris?., n.0 5 
Pago las GIGÜSE pasivas —Por l a 
Teso r¿-iría-P-a-g-.a'i.l ua-íu de HaiCiéiwíá 
de esllia prütv.hiiül.a, se procedcirá a 
prnejeír en ia fcirinto y d í a s slg-ui^ante^: 
DiSa 3 d-3 atiald.—Alpntsjiío. M í m a r 
Día 5v—iílsii£i4iidc3. 
Díia 6.—Mciaiti&pjo c iv i l , jubilados, 
i'f'iii.u'norailcírias y cruces. 
D ía s 7 y 8,—Todas las Clases;-
S e ñ o r Or t í z .—Burgos . 
S e ñ o r a viuda de Zamanil lo.—Ata-
razanas. 
Seño r Vega.. —MaTti l l o. 
En la tarde de m a ñ a n a , viernes: 
•SeñOir Era.sam.—Ata'-a/.^t^as. 
S e ñ o r Ciavi lan.—Méndez Núñez . 
Senoi- Rabio.—Lo-pe da Vega. 
el de Rssnicfim Apon-Icio, 
de R ^ l í i á Ayecta, 8,65; 
drígiuez, 0.10; üarrn&n Secarfa0 
r a Oaino," Saiedaid y M a r í a u, • 
z&l&z, Úamnén Qairaña, m ^ i ^ 
cíiez y'AiicaiceiHi Gamela, i , ^ . 
res de Fosi.s, (cuo^ 
gl l i o pOT '•rrez. 
ciRarn'i'ras, 
J U L 
Mác-a 
G R A N H O T E L 
A F E - R E S T A U R A N T 
A N G U T I É R R E Z 
a e í n e r i c a n a O MEO A, p a - l 
oi lncción del café Gxprés s I 
variados. Servicio elegan ; 
deiaio para bodas y ban-
Fanrracias.—De servicio en la t-ár-
Je de hoy : , 
etc¡ 
B T e l R í A S D B A C Ü M U L A ü O E í i S 
para a u t o m ó v i l e s y rad io 
A p a r a t o s de R a r i l o - í e l e f o n í a 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIO3 D E RATTO 
Av; E N T E E X C L U S I V O 
u \ n ' y. S I i 
C A R R E T A S , •Ó. -MADA D 
T» téfrmo M.-Servicio iin mito 
Cuarto de bjño. 
Paseo de Pereda , n ú m e r o 21 
( p o r C a M e r ó r , ) - S A N T A N D E R 
A carao de Ezequie! Santos 
I Toda oisse de bebidas da f a $ . m é p 8 8 > 
¡ marsss -; Cervezas Gafé >? Aímusr- i 
| zbs, scrsildas y cen^s-í-Ostras frescas 
teo DE m m , ? Y 8 • 
Ri:ñ'ü;UC'S 
C A i . V O ' a & ! 
íes.. « R f c r r a c á a d c s ds .¡os R l -
•'««"-séones, Hs^ad®, Vej iga y E a J á -
| Í S ^ O . DEPQSiTAHIOS: 
fe Pasco ¿'3 ia fpíistfia, 14 • Eárcsiona 
Vl'VVVWVVVVVVVVVI/VM 
/ bnmea,. a¡Wf s fes d:ccs::onos y a.brr-
el iips!i¿o. curando las énistniedacés'def 
i&IÓMAGQ 2 W'eST/KOS 
1 •; 
La Caridad de Sars íander . —El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
Cernidas. die4i". j b u í d a s , 803. 
Estancias caiusadias por transeimrj 
íes, 18. 
1 bjl leíe por ferroea-
'VMWI/VVaâ VV̂ 'VVVVVVVVVVV'VVVVX'X 
el Establo- ?9 , 
IO I 
Asilados exifitcr.iLes én 
•j ' i ie-í 'o. .154. 
y - .. . -..Ü ^ - i ^ 1 
¿ M T i p c t o n p a r a 
S e n í e n c i a s . ' / 
EÍI l a oaimsia seguida en a] j 
ló. del Gsate, -por buni o, COTIÍ̂"1 
m i i r í a Bezana-lla, ^ ^ 
o seiniícaiicua aibiso^jitcciaí 1 
ir íf * 
g-ua.'ni'rirCe so l-a dicúiaclo-g... 
: a t e ^ k . M a , en l a 
jffl-zgiado de Sam Vaconta dJ 
ri'^i. 'ita, p o r jaie.uut.0is y arn,e 
(ira PabJo Bedoya Rojo;;" 
S 
SigtAZ nánzrü l 
l ina, ií^inñíia» 
[a.:, Regiáaia Ayesia, 0.50; 
fina Díaz de AyesH, 1 
irt.'ia de Ayesta, umtx 
Carmea OJave a 0,25; 
esiais; G:ii:r'o:> cíe! P-ia.-.\ 
¡ÜÍK, V i c l a t í a Raiz, Ma-
y P^pífeo I l u i z , a 0,10.— 
C i r c i d a c i ó n restablecid 
E l gobernadrir- c i v i l recibió 
n.n despacho tplegaráíico d» (¡¡y 
Urdiales, d á n d e i c cuenta .de h¡ 
(medado re-stab-lecida Ja cireulat 
de trenes en el kilémetjro 5 de ¡a 
nea de L a Riobia, in.tcrccv.ia;ia 
miento de ÜCJ r.m, efue, por r..-' 
no ' ocas ionó desgracias p é r s S 
j r ^ | í í ? 4 g ? i i í¿» M A 
Ccaaumldo por las CcmpaSías de !os ferrocÉWTÍ)!» éf* 
Horte de Espsfiá, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, da S&Jamanca a Ja tiontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarrüea y í ranyiaa 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estad 
Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas de Sfa-
negación, nacionáles y extranjeras.. Declarados ú--
aoiiares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués 
Ce.rho.r;&s da vapores.—Mí-.r.udos pprairaguas.—Aglo-
merartos.—Párq congos melalúrfcicoi y dorcécticoa. 
SKAG'AT-iSE- P E D I D OS iV I . A S O aiKS.ÜiZi, 
1SÍ U L L E « A B S P A O I . A . - 23 A O E L O W A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sn agente en M A D R I D ^ 
den R a m ó n Topete, Alíoñso X I I , 10?.— SAN* 
T A N D E R . señor Hi jo de Ángel Pérez v Conipa-
flía~GJ1ÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sod-edswS 
Hollera Española .—VALEÍTCIA, don Rafael Toraí , 
Pssa otros Informos y precios a laa cficinais da la 
•0 . A ¡É 
P A R A L H A B A N A 
Precio 
M U S E L (Gijón) oí va-
» OROPESA. 
» OROYA, 
si O R Í A N A . 
» ORCOMA. 
» O R T E G A 
» O R I T A . 
bal (Colón), Balboa ' (PanMmá), Ca-íiao, "MalJen-
tíiguicndo vía C A N A L D E P A N A M A a Cris tó-
dOj Ar ica , Iquique, ..Autofagasta, Va lpa ra í so y 
o 
11 abr i i , 





Pasajeros de cámara .—Para servicio de loq 
e spañó lc s esfeoa buques J'^van camareros y coci-
neros españolea encargados de hacer platos a 
eetilo dei p a í s . , _ _ . , 
Be hacen rebajas .a familias, sacerdotes, 
compañ ía s de teatros, etc.. y en billetes de ida 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados en 
higiénicos y ventilados camapotes de dos, cua-
tro , seis y odio literas (estos ú l t imos , reserva-
doís para taruii.ias numerosas), y las 'coniida.s,.de 
variado menú , son servidas por camai-erosi on 
amolios comedores y conditnentadas por cocine-
-ros" españo les . Disponen de baño , salón de fu-










A G E N T E S EN S A N T A N D E R 
U B E B A S T E A R E C R E A 
1'9S5 PASEO DE P E R E D A , núm. 9 .— Teléfono 41. 
, 539.50 Teletrramaa y telefonemas: B A S T E R R E C H E A . 
W O ü a . M5X.NE» Buelns mglz 
«a i , pegadas, ^,60. Bpaia y Éa 
conea, 4,60.—Calle Obmpo P l» 
v,a. « a c u m a Mé«d«». KÁ^a» 
E l .día '29 do A B R I L fijo salda-á á 
por e spaño l 
adimitieindo pasajeros, de segundg) económica y tercera para 
• m m i m 
Prectios: Segunda económica , pesetaís 835; tercera, pesetas 
529,'75 (incluidos los impuestos hasta e l deisembarque). 
Importante.—La segunda económica su alojamiento es en la 
Begunda del buque. E l pasajero de tercera puede, abonando un 
sobreprecio de 25 pesetas, ocupar ^unarote cerrado. Exten-
deraos billetes desde Santander, siendo de miostira cuenta ol 
fe iToearrü basta Gijón. 
, Para m á s informes: 
A G U S T I N G. T R E V I L L A y F E R N A N D O G A R C Í A 
Ca lde rón , 17, I.0, S a n t a n d e r — T e l é f o n o 8-52. 
V̂VVVVVVVl'WVíVVW./VVVVVVVVVVXaWVVV̂  
¡ijK. r • • 
5S E s p a i e l e s 
Broceas y ¿ i ce'es 
h 'MANES 
l Pére H e l i o l i i o 
é - m ¡m I'SBDBIÍÍS 
SUS OJOS SE C A N S A N ; de-
be usar ¡?:afaa con cristales 
«Daylo-Pone tue l l es . Dan kaá -
genes l impias en todas las-di 
recciones, ponen a] ojo al ahri 
go do la conges t ión , causa^da 
por los rayos irritantes.—ECIÍT; 
Ortega, óp t i co , calle Burgos, 
n ú m e r o 1. 
E r s i i n m m m m M m m 
SERVLCIO R A P I D O I>S PASAJEROS C A D A V E I N T E 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , VEBACRU55, 
T A M P I C O . Y N D E V A O R L E A N S 
PROXflVfAS S A L I D A S F I J A S DE S A N T A N D E R 
'JM V,i.WVVWV't'VWV\WWV\AV 
L I N E A A C U B A Y MEJICS 
DESPACHO completo de ro-
ble, estado nuevo, se vende. 
No se admiten oorredoxas.— 
R a z ó n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
E l d í a 19 de A B R I L , a las tres d é l a tarde, s a l d r á de 
S A N T A N D E R el vapor 
su c a p i t á n don Eduardo Fano. 
admitiendo pasaieros de todas clases y carga con destino 
* H A B A N A , V£R»ACRUZ y T A M P I C O 
ESTE B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y COMEDORES P A R A E M I G R A N T E S 
PRECIO D E L P A S A J E EN T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana : pts. 535, m á s l í,50 de imptos. Tota l , 549,50. 
Para Veracruz: pls. 535, m á s 7,50 de imptos. To ta l , 502,50 
Para Tampico: pts. 535, más T,5Ú de imptos. Totfíl, 
F I N C A so arrienda a echo k i - j 
l ó m e t r o s de' Santander, unien-
do al ferrocarr i l C a n t á b r i c o , í 
gran ex t ens ión de terreno, l a . 
mayor parte de sierra y labran-1 
t í o , casa de labor, prados de- ' 
lante y d e t r á s ; de la m i s m a ; \ 
inú t i l presentarse persona que 
no tenga garan t ía .—Informa- ; 
r á n en M e n é n d e z Pelayo, X'i-
l l a Carmen, n ú m e r o 5. 
Vapor M ^ A S D A M 
* E D A M 
L E E R D A M 
» S P A A R N D A M 
» M A A S D A M 
» LEERDAAÍ 
> SPAARN D A M 
» M A A S D A M 
» E D A M 
» L E E R D A M 
A D M I T I E N D O CA \U 
X i 
» el 21 de abr i l , 
x e! 12 de mayo. 
» el 16 de junio, 
s el 5 de ju l io . 
> el 28 de ju l io . 
» el 8 de septiembre. 
> el 27 de septiembre. 
» el 20 de octubre. 
» e! 10 de noviembre. 
» el 29 de noviembre. 
Y PASAJEROS D E C A M A R A 
PRECIOS EN C A M A R A M U Y ECONOMICOS 
Mueva Orleans » 710,00 
e i í e r a ^ a slass v S r u z 
592,50. 
TODA D E S I . S m E 6 ^ ñ 
Fábrica de tallar, biselar 
tí restaurar toda clase de 
lunas, espejos : de las for-
mas y medidas que se m-
oe. Cuadros grabado's y 
mo¡di¿ras'_ del p a í s y es* 
tranjeras. 
$ U ñ m . M Í m M m m t 
L I N E A A LA A R G E N T I N A 
582,75 
582,75 
Hafeapá Pesetas 539,50 
; E n estos precios e s t án incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans, que son ocho dollars más . 
! T A M B I E N E X P I D E ESTA A G E N C I A B I L L E T E S D E 
, I D A Y V U E L T A CON U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
| Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
: de todos los- adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
; 17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes . 
son de -una y dos literas. En T E R C E R A C L A S E , los cama- I 
rotes son do DOS. C U A ' i R O v SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
; do T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s , de magníf icos CO- i 
¡ H E D O R E S . F U M A D O R ES, RANOS. D U C H A » y de mag-
| íu'üca biblioteca, con obras- de los mejores autores. E l per- ) 
sonal a su servicio es todo españo l . . 
Se recpnvienda a los seuóie-í pasajeros que se presenten 
en esta Agencia con cuatro d í a s de an te lac ión , para t ra-
mi t a r ia documen tac ión de embarque y recoger sus billetes. 
P á i a toda clase de informes, dirigirse a su agen t é en San-
tander y Gijón, DON FRANCiSOO G A R C I A , ,Wad-Rá5 . 3, 
pra! .--Apartado de Correos, núm. 38—TELEGRAMAS y 
T E I . E E O N E M A S , F R A N G A R C ! A . — S A N T A N D E R . 
EJ d í a 30 de A B R I L , a (las diez de l a m a ñ a n a , s a l d r á de 
S A N T A N D E R el vapor 
para trasbordar en Cád iz al vapor 
SE SBESEA parsoaia de bue-
nos infi í i íncs y ipregemación, 
paira Imníiajar asuinibo de hue-
vos rsn din dea dos. R a z ó n en 
eerta A'JaiBhiisíiac.iúai. 
í.nwr.nn.v.srT3̂ »{svvjnr¿fa3) tía rr—rr miiiiniiirinnii mi 11 niiniTr-irri 1-,- niiinimBiinmi i n' 
PROFESOR DE S E G U N D A 
F . m E Ñ A N Z A . — Da lecciones 
de asignaturas del Bachillerar 
to, Magisterio, Eacu iUd d« 
Letras y preparatorio d« De-
reobo .—Razón en en ta Admón . 
que s a l d r á d© aqueil pnerto el d í a 7 de mayo venidero, ad-
mitiendo pasajeros de todas clases can destino a Río Ja-
•"Mro, Montevideo y BUP""*» Aires. 
Precio ded pasaje « n tercera ordinaria , para ambos 
destinos, incluido• impuestos, pesetas 557,75.: 
f á r a juasf intermes v couuiciones, ü i n g i r s e a sus agentes 
en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S HIJO DE A N G E L PEREZ 
Y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, 36—Telé fono 63—Di-
rección te legráf ica y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z . 
Especialidad en banquetes.— 
Precios económicos. 
B A R Q m N . - M m 
Pr-̂ '.-.ji. . ,: b ••; '..ÍÍ.1 
| fifiiiifruiw(lecá'l!o£.u y ('amafio'. Jí 
Vséid cifeogti á | 
¡ Apartado 185. BILS.>:-:-
í«f»ea<entanto «n San tande l í 
l o s é M a r í a B»fboE»j OísBoroíj 
fapete» pintados a precios muu 
i , : econdmicos. 
! Di-ogueriay perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
Alameda /.». i4.-7elf. 5-67 
P A R A S E Ñ O R A de compañ ía 
«e ofrece viuda con buena* re-
fer^TK-iaoí —R» 7.én « A <? mó i 
P e d i d l o s p r o s p e c t o s T e f é r e n t e » • 0 f - - i e í í « - ' F - B A T A -
M I E N T O S V E G E T A L y F Í O i . C o m e d i a n t e l a MAS 
( 1 A E A A S P I R A N T E d e l P r o f e s o r ' D o c t o r . . K U H N , 
d e B e r l í n , a 
" V E R K O S " ' 
I N S T I T U T O B l O L Ó e i C O I N T E R N A C I O W A L 
S e c c i ó n Ct 1. 
CVRAQ.ÚN PRONTA Y SEGURA 
CON 1-9.0 
L L A S d e l D r . A M D 
D© v e n í a m todas Jas Farmíscla» 
'jasca 
t e n g a n ^ % WWM HffiOí 0 so focac ión 
ü i g a 2 T i I i © 3 s a t i a s a i á t i ^ o s y los t á p a l e * 
d e l D r . A n d r e u j - q u e J.0 ca ip iaQ e s e l acfcoy 
d e a c a n ^ a í d u r a n t a l a n o c & « . 
Mr 
M í s ios 8lfitífariB.N MÍ 
ü r * N T 0 MHY. 
Venia on htmsht. 
PRECIO ÍIHA PESET» 
Beposiiario; Pérez ¿ci ííoil* 
BO.—Ssnt&mter. 
Situye con gran «entaja al bicarbosato m toda* « « 
lasos.—Caja 0,50 ptSr, S ica rbona ío de gosa '@USMSÍ&6 
igIk.ero-foafato> de ca! de CREOSOTA&o-TBbane»3' 
Sosas, catarro crómeos, bronquitis y debilidad gesiíflíd 
• ¡ e i o s 3 , 5 0 p e s e t a «í 
M ú e t a r M e n e d i e t ® » ^ f g f i v 
Bo v « n t « «a ÍES prittol^Kilos tarmfeaSa^ a « E-ss»«ñ«í 
A v i s o a l p ú b l i c a 
JSíiBfJlgs m m . SÍSI \ m m i i 
Más borato, nadie; para evi-
tar dudas, consulien precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
I iim'níirniilWiTniniiiiiwiiiiiiiniiiiniimiin wnimum 
VENDO o akjuilo hotel con 
cuarto de baño .—Jn ío r ina t r án 
huerta, j a r d í n , calefaccióai y 
fé. Canifogiro. JESUS. Ti 
A M A DE L L A V E S . — P a r » J1 
sa de jíocft famil ia l e ofro<^'- j 
ñ o r a viuda sin hijoa, con ^ 
naa referencias.—Éazóa e n * ' ' 
ÁílmirLÍKtración, 
Se reforman y vuelven a P*̂  
setas». 
G A B A N E S . 
vuélvenBe « 20 pesetaii 
dando nuevos. 
ARO X i n PAGINA 7 
DE «926 
í i é r s a c e l e r a d a 
2 
S . - i á s a m p l i o y b a 
F H E s b a S a s e i ^ a i r o r y e d a s , l o s 
S o f r e n a n t e " p a í e i i t a á o . 
í n e a s r & e f a s , 
a b r i o i e t ( s e i s p l a z a s ) t i p t a x i . 
LA. MARCA MAS ACREDITADA 
Si está usted interesado en. 
gastar bien su dinero, le inte-
resa ver nuestros últimos, mo-
delos y precios. 
durante el periodo de la ado-
iescencia padecen general-
rrrbnte de anemia,-de cloro-
sis que se maniriesta por la 
de gadez, !a palidez de! 
semblante, poca resistencia 
á la fatiga, poco apetito, 
frecuentes malestares, abu-




x r W * y. 
-» -> . 
L a s S a í e s í t i v a s 
son ei mejor remedio por 
que contienen todos los 
elementos, en forma asimi-
lable, necesarios á la nutri-
ción del organismo. 
E l gasto diario es de lOcts. 
E l beneficio es de gran 
va ior . 
pr- v e n t a e n : f a r m a c i a s ^ d r o g u e r í a s 
Por disolución de sociedad y para dar entrada a las nuevas e importantes 
run esns adciuiridas por la í-ociedad de A. Navarro, S. en C, se liquidan: 
4C0 pares de calzado para niños y niñas, hasta ei número 37, do 2,50 a 8.50 ptas, par* 
250 pares de caizads para sf ñoras, hasta el número 40, de 4,50 a 10 ptas, par. 
150 pares de calzado para cahailero, hasta el número 45, da 1 a 11 pías. par. x 
'mM mimm m MmM &% Mm ññmmm mMíMi m 
m No solamente lo decimos, sino que lo demostramos, que ni 
9 . • - - - — - — „ — 7 » v , f c v-/ ^ 
niftn precio nadie puede competirnos. 
eiif calidad | 
•ájí GRANJA PARAÍSO r^ 
Arenys de Mar (Barcelona) 
A N I E L ^ m Z k \ M . % | 
dt Saa José, ateis % ' 
Renes, Eczemas 
Enformedatíes 
de las cier na 
L 
w J.WJL £%, O n i v i s t a s « s ^ f e i i i e s a i 
V> I ta l ia^0 ^'^io^arse en las sienes con el maravi^'oso produc-
teg y .de fama mundial LOÍUU, evitaréis el uso do 10a lea-
t,la8enar- lnré is li:Qa envidiable vista, incluso las perr mas seu-
roiie nía ^ Pedid ^ov mismo el interesante libro grst i» . Dep. general: Sig.. Ugo Mo 
• wazzetta A. Fulcone. 1 (Vomero) Nápoli (Ital ia) . 
SERVÍCIO R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 3 de abril, el vapor O S L E O O 
E l 15 de mayo, el vapor E O L S A T I A . 
Adjnitiendo carga y pasajeros de 1.a y 2.a clase, 2.a económica y 3.8 ciase. 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N TERCEÍ iA C L A S E 
Para Habana:. pesetas 525, más 14,50 de impuestos. Totai, pesetas 539,50.—Para Vera-
cruz y Tampico • pesetas 575, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 582,75. 
Estos vapores están construidos con todo A los adelantos modernos y son de sobra cono-
cidos por ol f sinerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. 
Llevan médie.ds, camareios y cocineros espafloles. 
e s a 
vÉá cnrsrni'ídades. fifi la pie!, acnés, 
étitema, eczistnas. sarpuUidps, sycosis, 
mi m \á%mm 
nrieno-
¿.lo excitan 
s e'l enfermo se 
ííiro en oirás afee-
:ot;i. reijinaiismo, 
Ig!as.ciática, lurn-
j,ts;j u Uve ras vari-
rosis. enferrneda-
uyer l'ero que ya no se 
las Se curaran dirijien-
poüei bc-o rcíi'Cin.Tacii.ir do 
WÍÍ es el /:;::?'/;:":.irfyo 
. cuyí-í v•;",.•.>!• U'-riO!- ¡.-tico 
•a.lóa a rr.idos Ic's nvédicós. 
'JEVIIRATIVO R I C H E -
ccionés de ia j&ol desapa-
ijár la menor óenal. Toda 
ores son cnlmádos" por la 
pión que eierce sobre la 
n'eá. Lleva consigo salnd, 
vigor, gozó de vivir porque una sangte 
pura y rica nutro poderosamcule todos 
los órganos. 
Cada frasco va áccpiripaftntfo de un folíelo 
lllustrñdo. De venta en todas las hnonns Farmn-
clas y Drogueiia-., Î boralnrln L RICHELET, 
de Sedan, ruede Rtlforl, Hnyonnc >Francia), 
psoriasis, hoi:[i 
ft uno íanto 
desespera-
CiOlK'.Ci CioiC 






L L l las i 
recen sin 
clase de ( 
enérgica 
masa sangi 
E l ÚUU: Mmmk É l o s a c -
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PADECÍO B A J O E L PODER 1 E P I L A T O S 
Llevado Jesiis al Palacio de loa Már-
moles dio Herodes eJ Grande, al que, 'en 
tiempo de fiestas, solía trasladarse Pon-
do Pilatois, deisde su resiw îwaa habituajl 
de Cesárea, preguntó éste a loa hipócri-
tas acusado-ras deH Riedcntor, que no qui-
¡oie.ron entrar en la estameia del romano, 
para no contaminarse y poder celebrar 
la pascua: 
— i Qué acus-aeióin traéis contra este 
hcimbrs ? 
Dcmâ siado sabía el Pirocurador de Ju-
dea, que contra aqueil hombre no existía 
cütea acusación que la de 'la envidia en-
conada, que carcomía los corazo'nes de 
les sarncdritas. 
iNo obstante, por congraciarse con 
•ellos, por icspíritu de criminal toleran-
cia, que ha tieaupo se tiene como norma 
de prudieoite goberniante', no sc'ilo permi-
tió a los emeiniigos de Jesús íonnitlar 
acusaciomes sin pruebas, áTisuKos ermae-
ros contra;el reo, sino que, descendiendo^ 
de peldaño en pcidaño, llegó al extremo 
«le dictar sentencia de muerte contra el 
Justo. • 
.Varias '̂eices intentó detenerse . en Ja 
desonfrenada carrera de injustdeias, que 
había emprendido. Mandóle azotar, ves-
tir y coronar como vry do burlas, presen-̂  
tófudolo al pueblo y buscando en el (mis-/ 
nio pueblo un gesto de conmiseración, 
une lo •pvc.f'"«.o ,a .sarir del atolladero, en 
.ciue su debilidad le había bundido. 
—¡ «Eoce homo» ! ¡ Vipis aquí al hombre! 
—¡Crucifícale, cancifícale !—fué la res-
púci'-rfa. 
—Tomadle vosotros y cruciíicadle. Por-
que yo no hallo , en él causa ninguna. 
Mas, no nacen las consecuencias legí-
timas en corazones corrompidos. 
—Si . das libertad a osle, no eres amigo 
del César. 
Como ascuas caice'ndidas ¿legaron al co-
razón de Pilatos estos gritos. 
Volvióse hacia Jesús y le dijo: 
—«Ibis ad eruccm». Irás a la cruz. 
Triste ejemplo do cobardía, que, a pe-
sar de la enormidad de su injusticia, se. 
coníiAú.i repitiendo contra los aoristos* 
de. Ja Igáesáa, los 'Ungidos del Señor. 
Tod&s están convencidos de que la doc-
trina que predican y el ejemplo que dan 
Jos sacerdotes de Ja Religión cristiana, 
son el firme sostén de la autoridad y del 
poder. 
Así lo han dedarado repetidíts veces 
los mismos gobernantes, que a ellos acu-
dían cuando la angustia de las dificulta^ 
djes entorpece Ja marcha de la gdbérna-
dón de los pueblos, como directores de 
| las condendas, como prudentes Mento-
res, que saben acallar los gritos de re-
bel di a y de desaspe ración. 
Sin embargo, cuando de la turba estú-
pida e ineducada se aJza eil griterío: 
—Si ,a esos ungidos das libertad, si no 
-iba- llevas a 3a cruz,--si no-Jos persiunc", 
si no Ses niegas' ¡o que al más insignifi-
cante funcionai'io público par • justicia 
otorgas Jos mecaos neocisaracs para uní 
checorpsa sustentación, no eres amigo del 
César, de esa opinión artificialmente for-
jada por manos del Sanedí moderno, con 
ínfiílas de mando soberano y absciluto. 
Y entonces el «p^udente^ Püatos 
ayer, vestido de toga y ceñida su frente 
con la corona del imperio, y el dé hov, 
^qn la deslumbradora casaca, se vuelve 
hacia el «paciente» de todos los siglos y 
|Le intima: «Ibis ad crucem», y se le per-
sigue y diestierra, «orno en Méjico, o se 
le i;ir,^a el pan, como... en repúblicas 
oue vinieren asentadas sobre sus dolori-
dos hombros. 
Donaciano G A R C I A 
«muna» ni iimiwiniiM 
JMadre! Cuanto más triste y más llc-rosa, 
cuanto más llena de desoJacjonos, 
más dulcemente Madre, más hermosa, 
pareces a los tristes corazones. 
Tienes en tu mirar de Dolorosa 
tantas ternuras y consolaciones, 
que eJ alma, estar quisiera en angustiosa 
pena, por merecer tus compasiones... 
j Oh esos tus dulces ojos suplicanlcs, 
cargados de infinitos desconsuelos, 
en d mudo dolor del alma fijos!... 
Sólo quien, f;omo tú, fué mártir antes, 
comprende, ¡ Pasionaria de los cides!, 
d hondo desconsudo do tus/hijos!... 
P. F E L I X G A R C I A 
Agustino. 
R 
Í— inviiaâ oMrfij»rf»v).-̂ jgT'ii'ili'lu«î . 
Miuieire un hembre en misérrima calleja, 
malherido por mano vengativa: 
la multitud recoge, compasiva, 
su última luz y su postrera queja. 
Ve el cuadro d escultor—¡ bella conseja!—,• 
y un madero convierte en carne viva, 
y la mortal mirada fugitiva 
en la mirada de Jesús reflejé. 
Creación divina deJ humano anhelo, 
que a Dios en todo ser coJumbra y siente: 
¡ tierra bañada en arrebol deí cielo I 
¡ Mirad al Cristo ^or d ancho Puente 
i oh golondrinas!, y abatiendo d vudo, I 
arrancad las espinas de su frente! 
S. y J. A L V A R E Z Q U I N T E R A 
u \ L U Z D E S 
Todo el cielo una brasa. Todo d viento un lamento. 
Las arpas de los bosques, en un largo damor, 
lloran el sacrificio de Cristo Bedentor, 
cuya cruz se destaca spbre el cieilo sangriento. 
Judas, en tanto, presa de eu remoaidimientO', 
interroga al Enigma: «¿Para qué fui traidor? 
El era sabio y justo, ¡ todo Fe, todo Amor! 
¿ Quién dió codicia a mi alma y odio a mi pensamiento ? 
¿Quién dió veneno al áspid, mansedumbre al cordero, 
bailsamo a Jas Virtudes, ponzoña a los pecados? 
¿Quién trazó fatalmente mi siniestro .sendero...? 
•¿No habrá piedad, ¡Maestro!, para mi desventura...?» 
Y una voz le responde desde la augusta Altura : 
«¡Mi amor es sol que alumbra hasta a Jos condenados!» 
mmmmmmmmmmmmmm. w m m m m . m m m m m m 
GOY DE S I L V A 
